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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻃـﻲ دوره ( sucisrep resnepicA)اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘـﺮوژه اﻳـﻦ 
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧـﻴﻦ ﺑﻌﻨـﻮان ﺟـﺎذب ﻫـﺎي 
 اوﻟﻴـﻪ وزن اﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻪ ﺑ ـﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻋـﺪد  0051ﻻرو و ﻋـﺪد  0033ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﻲ دوره ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ  اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر( ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم 1/8±0/3و  0/4±0/90
ﺳﺎل در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣـﺎن  دو روزه ﻃﻲ  07و  26ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي دو دوره 
ﻣﺤﺘـﻮي ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  9ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر( )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ . ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار ﺑـﻮد ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺮ، ﻳﻚ و ﺳﻪ درﺻﺪ از ﺳﻪ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓـﻮق، ﺟﻴـﺮه  ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺷـﺪ. اﻧﺠﺎم  3×3ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ روش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺟﻴﺮه
 ﻻﻳﺰﻳﻦ ،درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 3ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  05 ﻣﺤﺘﻮي درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 14±1/8اي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
 03ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﺷـﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  و آﻻﻧﻴﻦ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ،  0/2ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و دﺑﻲ آب )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﻟﻴﺘﺮي  05)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي( و  03ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ را در ﻻرو ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري 
 ﻧﺸـﺎن داد ﮔﺮم(  7/5±0/3) ( 3A1L3Mدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ و ﻳﻚ درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ) 3ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح 
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗﻴﻤـﺎر (. 50.0≤pدار آﻣـﺎري دارد) ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺮﺗـﺮي ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
-ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﮔـﺮم(  6/1±1/0ﺣﺎوي ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻳﻚ درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﺳﻪ درﺻﺪ آﻻﻧﻴﻦ ) 3A1L1M
،  1A1L1Mﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  (.50.0≤p)داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ در اوﻟﻮﻳـﺖ دوم از ﻟﺤـﺎظ ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺷـﺪ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
 ﻫـﺎي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻟﻲوﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده  ﻣﺸﺎﺑﻪدر ﺧﺼﻮص وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ   3A3L3M، 3A3L1M،  1A3L3M، 1A1L3M
 3/6±0/4) (0A0L0M) ﮔﺮم( و ﺑﺪون اﻓﺰودﻧـﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  3/2±1/0درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ) 05ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ
  (.50.0≤p)دار آﻣﺎري داردﮔﺮم( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
درﺻـﺪ از ﻫـﺮ ﺳـﻪ اﺳـﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣـﻮرد 3)ﻣﺤﺘـﻮي  3A3L3Mﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ دو ﺗﻴﻤـﺎر 
درﺻﺪ از دو اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ و ﻳﻚ درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ(  3)ﻣﺤﺘﻮي 3A1L3Mﮔﺮم(  و  11/1±3/6ﺑﺮرﺳﻲ( )
)ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه( وﺗﻴﻤـﺎر   0A0L0M، 3A1L1M،  1A3L1M،   1A1L1Mﮔﺮم( ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 01/4±3/1)
ﮔﺮم( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﺎوت  5/6±1/0درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ) 05ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
(.  اداﻣﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 50.0≥pدار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﻣﻌﻨﻲ
 6/6±1/0) 3A1L1Mﮔـﺮم(،      7/0±0/5) 1A3L1Mﮔﺮم(،  8/6±1/6) 1A1L3Mﮔﺮم(،  7/0±1/2) 1A1L1Mﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
(.  50.0≥pدار آﻣـﺎري ﻧـﺪارد ) درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 05ﮔﺮم( و ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  5/8±1/8)  0A0L0Mﮔﺮم( ﺑﺎ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢
 
 
ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻃﻮل ﻛـﻞ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3A1L3Mﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  21±1/6(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ )50.0≥pﺑﺎﺷﺪ)
ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ز، ﻧﻴﺎاﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎندﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ در ﺳـﻄﻮح  ﺎنﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻟﻲ ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ رﺷﺪي درﺻﺪ اﺛﺮات  3ﻳﻚ و 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻻرو ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  اﻧﺪ.درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري داﺷﺘﻪ 3در ﺳﻄﺢ 
آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻـﺪ ﻫﺎي ﻻروﻫﺎ ﻃﻲ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪاﻳﺮاﻧﻲ، ﻧﻴﺎز 
در  دردو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داري در درﺻﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
  
  ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺷﺪرﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 ٣.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ 002ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﻛﻮﻟﻮژي، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑﻮﻳﮋه  و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، »ﮔﻮﻧﻪ  6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﭘﺎروﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن،  72ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ« ﺑﺮون و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺷﻴﭗ و ازون
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ذﺧﻴﺮه  دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه در اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲﻛﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي، 
 9002 ﺗﻦ در ﺳﺎل 083ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  5631ﺗﻦ در ﺳﺎل  00582اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻘﺪار 
ﺑﺎزﺳﺎزي  (. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن9002ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنرﺳﻴﺪه اﺳﺖ )
ﺧﻮاﻫﺪ  4041در ﺳﺎل  ﺻﻔﺮﺣﺪود ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ژاﭘﻦ،  روﻣﺎﻧﻲ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  .(7831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، ) رﺳﻴﺪ
 .la te  iznorBﻫﻠﻨﺪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اوﻛﺮاﻳﻦ، اروﮔﻮﺋﻪ ) روﺳﻴﻪ، ﭼﻴﻦ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻟﻬﺴﺘﺎن، آﻟﻤﺎن، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻠﮋﻳﻚ،آﻣﺮﻳﻜﺎ، 
و ﺣﺘﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮورش (  ; 0102 ,OAF  9891 ,.la te sneffetS)(، آرژاﻧﺘﻴﻦ، ﺷﻴﻠﻲ9991,
   دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺠـﺎري ﻣﺎﻫﻴـﺎن . از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ي ﻗﺘﺼـﺎد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺿـﻮع 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻻرو ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻻرو ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ 
ﺷـﺪن ﺑﻬﻴﻨـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﻋﺚ ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو
رﺷﺪ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ ي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺷﻮد. ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
ﻤﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﺗﺎﺳﺑﭽﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻻرو ﺑﺠﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻروﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ دارد.   
ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﻨـﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭘـﺮورش و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﻤﻲ ﺗـﻮان  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﻴﺰان ﺳﻮدآوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، 
در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﺎﻫﻲ و ﭘﻴـﺮو آن ﺑﭽﻪ ﻣ ـ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ودر اﻓﺰاﻳﺶ را اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي 
 ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﺳـﺎزﮔﺎري ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﭘﺮوري ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت در ﻣـﻮرد 
ﻋﻤﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞ در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﻴﺮو اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ، ﻋﺪم ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد در دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ را ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در دوره ﻻروي ﻣﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤
 
 
اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در
( و ﺷـﺮوع gninaewﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫـﺎ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ زرده ) دوره ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ اﺟﺒﺎري ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ از اوﻟﻴﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻮزاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺟﻴﺮه
رﻗﺎﺑﺖ ﺑـﺮاي ﺟـﺬب ﻏـﺬا ﺿـﻌﻴﻒ ﺗﺮﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﭽـﻪ  دردر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻرو ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻤﺎﻳـﺪ. اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻏﺬاي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ را ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻧ 
ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸـﺘﺮي و وﺟﻮد رژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا دارد 
ﺷﻮد. ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧـﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎزﮔﺎري در دوره 
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻲرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳ
ذرات ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻜـﺮراً ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه آب ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﻮد، ﺑﻠﻜـﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻏﺬا در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط در 
اي در ﻻرو ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ درﺻـﺪ  ﮔﺮداﻧﺪ.ﻣﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪه و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ آب ﺑﺮﺑﺴﺘﺮ را 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  75روزه ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺣـﺪود  03ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺧﺸﻚ ﺑﺪون دوره 
  (.9002 ,.la te ilaruoP) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد 005ﺗﺎ وزن  آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮنﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ از آرﺗﻤﻴﺎ و داﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﺪ ﻛـﻪ ﻨ ـدﻫ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺤـﺮك ﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻛﻢ و ﺗﻠﻔﺎت و اﺗﻼف ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ
ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪ درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﺎذب ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎي
  (.7002 ,namworB & boccaY ; 4002 ,oniryC & otterraBﻣﻲ ﺷﻮد )
آوري و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏـﺬا ﻧﻴـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻓﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﺬا اﺳﺖ. در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﻣﻮاد زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﻣـﻮاد 
 آﻻﻧـﻴﻦ، ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳـﺰﻳﻦ،  ﻨـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴ ﺷﻜﻞ ال  ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣـﺎﻫﻲ ژاﭘﻨـﻲ و ( و 5991 ,naymusaKﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ) ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاي  5اورورﻳﻦ و  ﺮوﻟﻴﻦﭘ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ
و ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻠﻴﺴـﻴﻦ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دم زرد و ﻣﺨﻠـﻮط  Lﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮم آﻓﺴﻔﺎت و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي  5اﻳﻨﻮزﻳﻦ 
ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﺗﺮي ﻣﺘﻴـﻞ آﻣـﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ ﺑـﺮاي  ﺗﻮرﻳﻦ، ﭘﺮوﻟﻴﻦ، و آﻻﻧﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ،  elos revoD،  hsif reffoPﺷﺎﻧﻚ
   .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
اﻏﻠﺐ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫـﺎ، آرﺗﻤﻴـﺎ، ﻛـﺮم 
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و...  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣـﻲ 
 ٥.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. از 
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي  8891در ﺳﺎل  iksnzcyzcoPو  iksworbaDﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﭼﻮن  
ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺸﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ 
ا، ﻫﺎي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺟـﺬب ﻏـﺬ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب 
ﻏﺬا و ﻫﻤﺰﻣﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻏـﺬا را در آب ﻛـﺎﻫﺶ داده و ﺷﺴﺘﺸـﻮي 
ﻤﻜـﻲ را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﻨﺪ. از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻛ 
آورد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻣـﻮادي ﺑـﺎ   Lﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﺬب ﻏﺬا را دارد. ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع   Lدر آب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع 
 te aleksoK) ب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻏﺬا ﺧﻴﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آب ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﺑﺎﻻ در آ
  (1991 ,.la
ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺟﺬب ﻳﺎ ﻫﻀﻢ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﻮرد از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ 
ﻫـﺎ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻴـﺮه نآﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪا ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ از و ﺗﺎزه  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻨﺮو  از، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آردﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ روش ﻫﺎي ارزان و ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺮاي 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﻴﺪي ﻛﻨﻨـﺪه ﺣـﺎوي اﺳـﻴﺪﻫﺎي 
-ﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮان ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻳﻨـﺪه ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ آﻟﻲ و ﻧﻤﻚ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎﻳ
  ﺷﻮد. 
 دﻫﺪوزن ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدرﺻﺪ  51ﺌﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﺮوﺗ
. ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. (9831)ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ و ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا آزاد ﺷﺪه و در روده ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲﭽﻨﻴﻦ و ﻫﻤ ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ وزن  و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪﺟﻴﺮه ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ، ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ارزشﻫﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﮔﺮدد.و ﻫﺰﻳﻨﻪﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي 
ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن و آﻧﺰﻳﻢ
ي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد اﺳﻤﻮﻟﻴﺖ )ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺗﻌﺪادي از اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻦ ﻣﻲﻴﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻴﺴﺘﺌاﺳﻤﺰي( اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . (3002 ,.la te gnehC ; 4991 ,niltaG & iaB)ﺷﻮدﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻏﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦
 
 
-ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود. (5002 ,sivaD & uW) ﺷﻮدﺳﺎز ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﭘﺒﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻌﻬﺪه دارد.
  (. 9891 ,llevoL ; 0891 ,sirraH)ﺗﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻚ ﻳﺤﺮدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺪاﺳﻴاﺳﺘﻔﺎده از 
، (7002 ,reggesseiS-eyaG ; 5991 ,retsaE & rreK(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ )2002 ,naymusaKرﺷﺪ )
(، 3002 ,.la te gnehC) ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪندر  ﻫﺎي ﻏﺬاﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪو  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت
 ; 4891,leetS dna agneveneB ; 2891,aloteK ; 4991 ,niltaG & iaB اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻛﺎراﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ) 
( 8991 ,kivelkeB dna taloPآﻻﻧﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ). ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ( 3991 ,niltaG & ytteheyibeeK
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (7991 ,.la te iksvokloKﻣﻮﺛﺮ) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﻣﺤﺮك ﺷ
اﻟﺨﺼﻮص در دوره ﻻروي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻋﻠﻲ
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ  06از   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺶ
ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي 
ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﻻروي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ 
( و اﻓﺰودن اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 7831)دروﻳﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻروي ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و 5991 ,naymusaK)
اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﻏـﺬاي ﻣﺮﻃـﻮب و ﺧﺸـﻚ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو
 ilaruoP؛ 0931aﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ روش ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون دوره ﺳﺎزﮔﺎري )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 
( از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 3831( و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ﻏﺬادﻫﻲ )ﻛﺮدﺟﺰي و ﻫﻤﻜﺎران، 6002 ,.la te
  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮهﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي . اﺳﻴﺪ(4002، و ﻫﻤﻜﺎران airaM)ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ و آﻟﻮدﮔﻲﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺎذب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ، ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪﻫﺎي آزاد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد Lﻓﺮم ﻣﻴﻨﻪآ
ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻧﺪ، ﺑﻪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺮك ﺎنﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﻧﻮﻓﺴﻔﺎت و ﻋﺼﺎره ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ 5، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ، اﻳﻨﻮزﻳﻦLآﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮماﺳﻴﺪﻫﺎي
  (.7991و ﻫﻤﻜﺎران،   semoG؛ 0002،  seraoSو nohpyrtapaP) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. 
 ,revlaH( ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
وﻳـﮋه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، اﻧـﺮژي، . در اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ )9891
  (.9891 ,llevoLاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )
 ٧.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
آﻻﻧـﻴﻦ ﺑـﺮاي  -ﭘﺮوﻟﻴﻦ و ال -( و ال6791 ,yenahC & rraC) sdiobmohr nodogaLﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻪ ﺑ
آﻣﻴﻨـﻪ ﻓـﻮق ﻫﺎي ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺳـﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رﺷﺪﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از اﻓﺰودﻧﻲ( 6891 ,snraeMاي )ﻗﻬﻮه آﻻيﻗﺰل
  (. 8791 ,eikcaM & nordAﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ )
(  و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )ﻳﮕﺎﻧﻪ و 3002 ,.la te gnehCاﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮدي ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )
  (  ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 6831ﻫﻤﻜﺎران ، 
 ; 1791 ,la te rtihciahpnaTاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﺮو ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ) 
(. اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰ آن در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻏﺬاي 4891 ,la te notlaW
(، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 7002 ,uaeruB dna nuoraH-lEآﺑﺰﻳﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻻﻧـﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴـﻴﻦ و ﭘـﺮوﻟﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﻏـﺬا در  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و ﻃﺒﻴﻌﻲ
  (.0002 ,setaoS & enohpyrtapaP( ﺷﺪه اﺳﺖ )silitaxas enoroMﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس راه راه )
 ,nosliW% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ )  6/2ﺗﺎ  3/2ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻴﻦ 
و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري و ﻳـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را (. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻻﻳﺰﻳﻦ 2002
(. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮدرﺧﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨـﻲ از اﺳـﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﻣـﻲ 5991 ,retsaE dna rreKاﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ )
  (.9991 ,.la te uaeruBﺑﺎﺷﺪ )
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺛﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲ 
آﻧ ــﺎﻟﻮگ  -aC(. اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻴ ــﻮﻧﻴﻦ ﺑﺼــﻮرت 7002 ,uaeruB dna nuoraH-lE ; 5891 ,.la te snosraPﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ )
و ﭘﺲ از ﺟﺬب ﺷـﺪن در ﺧـﻮن و اﻧﺘﻘـﺎل ﮔﺮدد ﻣﻲﺟﺬب  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ aC-AHM)ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  -ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ال
اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ آﻧﺎﻟﻮگ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  -aC
  (. 0102 ,.la te gnaYﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ )
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد  82ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽـﻪ (. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و 4831)ﺳﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺷﺪ ) ﻓﻜﺮاﻧـﺪﻳﺶ و sucidni sueaneporenneFﮔﺮﻣﻲ ) 0/9ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  2ﺗﺎ  0/5(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 5831ﻫﻤﻜﺎران، 
. اﺛﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ (6831ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﻘﻲ، 
( و اﺛﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺪن )ﭘﻴـﻚ ﻣﻮﺳـﻮي، 6831؛ ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  5831)ﻧﺎﻃﻘﻲ، 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ( 6831
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨
 
 
ﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب آﻣﻴﻨﻪ آزاداﺳﻴﺪﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  
  ( sucisrep resnepicAرده ﺑﻨﺪي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )-1-1
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ 
درﺻﺪ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﻲ را  03ﺗﺎ 02( و ﺣﺪود 1931a)ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻪ ﺑ   sucisrepﻧﺎم(. 8831ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﻴﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺮه ﺑﺮون 
ﺷﺒﻴﻪ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ رﻧﮓ آن ﺗﻴﺮه ﺗﺮ و اﻧﺪازه آن ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺧﺎوﻳﺎر آن ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﭘﻼك ﺳﺨﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  41ﺗﺎ  7و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻴﻦ  24ﺗﺎ  12، ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ 31ﺗﺎ  5اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
% ﻃﻮل ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ 61/8ﺑﺪن  ارﺗﻔﺎع و ﺷﻜﻞ وﺟﻮد دارد. ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ
% ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ و داراي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي 51ﺗﺎ  8ﺑﻮده و اﻧﺪازه آن 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺮه ﺑﺮون اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر دارد اﻣﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن 
ﺳﺎً در ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﻛﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﮔﺬراﻧﻲ آن اﺳﺎ
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺑﻌﻀﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﺣﺘﻲ وﻟﮕﺎ و اورال ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
ﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آب رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎد ﺑ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻃﻮﻻﻧﻲ را در رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻫﻤﻪ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد آن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ. در رودﺧ
  ﮔﻴﺮد. ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آن در اواﺧﺮ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
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 ٩.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺮﻳﺎن و دﻣﺎي آب و 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار دارد. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﻫﺰار  048ﻫﺰار ﺗﺎ  58ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ آن 22ﺗﺎ  02ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﻣﻌﻤﻮﻻً 
(. رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در 7731ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ)ﺣﻼﺟﻴﺎن،
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ، ﻻرو ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ، ﻛﻢ ﺗﺎران، ﻛﻮرﻓﻴﺪ و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺪﻫﺎ  04ﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻃﻮل ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻳﺴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ
و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ، ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه 
ﺮون در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺟﻮاﻧﺘﺮ در درﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼً رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﺑ
  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 21ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ در  8ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻦ 
    
     )7981( nidoroB sucisrep resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش -1-2
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ  ،0531ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤﻴﻂ 9631در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ 
ﮔﺮﻣﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي  ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و  3ﺗﺎ  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪف ﭘﺮورش  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت (. 7731ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﻮد )ﭘﺮﻧﺪآور، 
 آﻏﺎز ﺷﺪ 9631ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در ﺳﺎل در ﺣﻮﺿﭽﻪﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 0731(. ﭘـﺲ از ﺣﺪود ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 0731)ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر، 
ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ )ﻳﻮﺳﻒ  005ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜـﺮ وزن  272/5  ﻋﺪد و ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 844ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﭽـﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و در ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ  (.0731ﭘﻮر،
(. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﻮدن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ 9831درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  51ﻣﻴﺰان 
ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎر آن در ﻣﻘ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ  3ﮔﺮم و ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺎ  0001ﮔﺮم، ﺳﺎل دوم  005ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺑﺘﻨﻲ در ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ (. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ 0931رﺳﺪ )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
(. در اﻳﻦ دو ﺑﺮرﺳﻲ از 2831درﺻﺪ وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر،  3ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺑﺮاي
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠١
 
 
ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ارﮔﺎﻧﻴﻚ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد  3731ﺷﺪ. در ﺳﺎل 
(. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزاد 3731ﻛﻪ اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ )ﺑﺮاداران ﻃﻬﻮري، 
ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم  اﻓﻨﻲ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻏﺬاي زﻧﺪه از ﻗﺒﻴﻞ د
 99ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5731(. در ﺳﺎل 4731ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﺎزروﻧﻲ، 
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  04ﻫﺰار ﻋﺪد ﻧﻮزاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
 . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮم ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي وﻧﻴﺮو دراﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑ ﭽﻪﻋﺪد در ﻫﺮ ﺣﻮﺿ 0006و 0004، 0003، 0002ﺗﺮاﻛﻢ ﭼﻬﺎر
در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  3831در ﺳﺎل (. 6731)درﺧﺸﻨﺪه ،  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  2و  1و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ   3،  1ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن، ﭘﺮورش اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد و ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
روﺳﻲ( در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﻴﻢ و دو ﺗﻨﻲ و ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  (.1931a ، 6831،  2831 ران،زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﻏـﺬاي  021ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در ﺧﺼـﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  2831در ﺳﺎل  يزﻧﺪه، ﺑﺪون دوره ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه )ﭘـﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 
( و ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ   9002 ,.la te ilaruoP  ؛  6002 ,.la te ilaruoP:  0931a
ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ (، 3831ﺷﺮوع ﻏﺬادﻫﻲ )ﻛﺮدﺟﺰي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻏـﺬاي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﻳﺮاﻧﻲ
ﮔـﺮدد و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮﻣـﻲ  iksworbaDو  avoknemeS ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﻪ ﺑ 5891و  3891زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺑـﻪ 5891 ,.la te iksworbaD ﺗﻮان ازﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ
 ,.la te etnoCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ) 8891ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ (2002 ,toilliW dna trebsiGﻧﻘﻞ از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه   (suhcniryxo suhcniryxo resnepicA)  noegrutS citnaltAﺗﻐﺬﻳﻪ .(6991 ,.la te relhoMﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  .8891
ﻣﻄﻠـﻮب ﺗـﺮﻳﻦ ﻏـﺬاي ﻻروي (. 0002 ,.la te relhoMآرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﺎت زﻳـﺎدي ﺑﻬﻤـﺮاه داﺷـﺖ) 
ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ ﻧﺮم ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻛﻒ آن ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. اﻣـﺎ از 
  (.2002 ,toilliW dna trebsiGﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﻠﺖ  ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺮم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ از دﺳﺖ دادن ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﻧﻴﺰ دارد )
  
    
  
  
  
  
 ١١.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
  : ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺑﻪ ﺗﻦ( در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   1ﺟﺪول 
  (3102 ,OAF fo esab eht no tropeR )  
  
 ﺳﺎل
 ﻛﺸﻮر      
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  300220021002 0002
  213  152  343  02  -  -  -  -  -  -  -  -  اﻳﺮان
  0203  8702  0512  1352  2902  0012  0742  0042  802200120081 0502 روﺳﻴﻪ
  003  003  042  041  041  531  891  371  511 211 301 09 ﻓﺮاﻧﺴﻪ
  0051  357  797  057  057  068  8511  8111  00011821 007 055 اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
  142  071  841  072  052  003  052  003  003 003 003 052 ﻟﻬﺴﺘﺎن
  02  42/2  -  -  -  -  31  22  - - - - روﻣﺎﻧﻲ
  2  2  1 1 4 1 0/5 1 1 0/5< 1 1 اﺗﺮﻳﺶ
  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 اﻛﺮاﻳﻦ
  003  002  002  461  341  -  -  -  - 0 0 0 آﻣﺮﻳﻜﺎ
  04  39  601  412  822  822  22  73 - - - -  آﻟﻤﺎن
 00244 00353 00782 00412 26812 42471 70451 96211 17801 - - -  ﭼﻴﻦ
  -  -  -  56  76  9  58  98  501 67 67 07آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
  15  18  42  13  03  12  12  21  21 31 3 0 ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
  -  -  -  92  52  62  53  21  21 6 4 57 اروﮔﻮﺋﻪ
  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0/5< 1 ﺑﻠﮋﻳﻚ
  31  32/5  32/5  24  57  95  51  -  - 0 0/5< - اﺳﺘﻮﻧﻲ
  512  333  142 111 291 951 703/5 4 2 1/5≈ 93≈  -  ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
  55  07  71/6  022  39  221  8  95  102 0 041  041  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
  02  42  -  71  8  9  2  -  -  3  2  1  ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ
  -  -  -  411  811  311  301  431  271  371  182  282  ﻛﺎﻧﺎدا
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢١
 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
ﺗﺎ  0931/3/62ﮔﺮم از ﺗﺎرﻳﺦ  1/8 ±0/3ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. درﻳﺎي ﺧﺰر( 
ﮔﺮم از ﺗﺎرﻳﺦ  0/4 ±0/90روز و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  26ﺑﺮاي ﻣﺪت  0931/5/62
  روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 07ﺑﺮاي ﻣﺪت  1931/5/41ﺗﺎ  1931/3/5
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  -2-1
اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ يﻋﺪد 0006ﻻروﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻟﻴﺘﺮي و ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ از داﻓﻨﻲ  53ﻫﺎي روز ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ 01. ﻧﺪﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪاﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
( ﺑﺎ sucisrep resnepicAﻋﺪد ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ) 0033(، ﺗﻌﺪاد anacsisnarf aimetrA)( و آرﺗﻤﻴﺎ .pps ainhpaD)
اﻧﺤﺮاف از  ±ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3/8±0/92ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ   0/4 ±0/90وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  
ﻟﻴﺘﺮ در  0/2-0/4ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و دﺑﻲ آب  03ﺣﻮﺿﭽﻪ  03ﻣﻌﻴﺎر( ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در 
در ﻧﻈﺮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم 062 ﻻروﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪﻋﺪد ﺑﻮد.  011در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻫﺎﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻻرو
و  ﻻﻳﺰﻳﻦ ،ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ دوازدهﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روزاﻧﻪ در . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  Hpﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  آﻻﻧﻴﻦ
  . ه اﺳﺖآورده ﺷﺪ 2وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻروﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -2-2
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  0002در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﻣﺘﺮي و  05روز ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  01ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  0051(، ﺗﻌﺪاد anacsisnarf aimetrA( و آرﺗﻤﻴﺎ ).pps ainhpaDﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ از داﻓﻨﻲ )
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/1±2ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ   1/8 ±0/3( ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  sucisrep resnepicA)
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  05ﺣﻮﺿﭽﻪ  03( ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و در 2اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر( )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ±
ﻋﺪد ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ  05ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  0/4ﻫﻮادﻫﻲ و دﺑﻲ آب 
ر ﺷﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن روزاﻧﻪ د ﮔﺮم 003ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
    
 ٣١.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
 در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻرو -2ﺟﺪول 
  
ﻛﺪ 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  
  ﺷﺮح ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  وزن
  )ﮔﺮم( 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻃﻮل ﻛﻞ 
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  )ﮔﺮم( 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 1L 1M
 1A
ﻳﻚﻣﻴﺰانﺑﻪﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ،ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 1L 3M
 1A
درﺻﺪ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  درﺻﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 3L 1M
 1A
ﺳﻪﻻﻳﺰﻳﻦ،درﺻﺪو آﻻﻧﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 3L 3M
 1A
،درﺻﺪﺳﻪﻣﻴﺰانﺑﻪﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  آﻻﻧﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 1L 1M
 3A
، آﻻﻧﻴﻦ ﺳﻪدرﺻﺪﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻚ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 1L 3M
 3A
، ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻚدرﺻﺪآﻻﻧﻴﻦ ﺳﻪ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 3L 1M
 3A
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ
  ﻫﺮﻛﺪام ﺳﻪ درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 3L 3M
 3A
ﺳﻪﻣﻴﺰانﺑﻪﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ،ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  درﺻﺪ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
 0L 0M
 0A
ﺟﻴﺮه ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
% 05*
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﮔﻴﺎﻫﻲ 
%  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ)ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 05ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
  ( 1:1و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  7/1±2  1/8±0/3  3/8±0/92  0/4±0/90
  درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ( ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪ.  3ﺗﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه ارزان *   
  
  : در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  2ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  (ب( و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒﻫﺎ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ 
ﺗﺠﺎرب از   lecxEدر ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻴﺮهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4و  3ﺟﺪاول 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
  
 ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ن ﭘﻮﺳﺖ 
اد ﻣﻌﺪﻧﻲ 
و  51/5، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺪ.
hteM-L (
ي ﺷﺪه از 
ﮔﺮم  0/0
- ﺳﻴﺪﻫﺎي
ن ﻛﺎﻫﺶ 
 و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
اي ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
ﻳﻦ و ﺰ ﻻﻳ
ﻮان ﺟﻴﺮه 
  
رﺷﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ 
 و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ 
ﻴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
ﻜﻨﻮاﺧﺖ 
ﻂ ﭘﻮرﻋﻠﻲ و
اﺳﺎسﻧﻲ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از
 ﺷﺪه از ﻛﻼژ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮ
94/5ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﺬاﻳﻲ ﺟﺪا ﺷ
11H5C ,ninoi
ﺧﺮﻳﺪار L ;
10ي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
اﻓﺰودن اﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎ
ﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
، ﻓﻮقﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ،
ﻋﻨﻪ ﺑ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺪ:
ﺳﺘﻲ ﺑﺼﻮرت 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺸﻚ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬ
ﻣﻴﻜﺮون ﻳ 05
راﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا
ﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه
)ﺗﻬﻴﻪ ﻴﺰ ﺷﺪه
روﻏﻦ ذرت، 
ﻪﻴﺪرات ﺧﺎم ﺑ
ي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏ
kcreM ,S2ON
onom enisyL-
ﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازو
ﺗﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻟﺬا  
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ 
آزﻫﺎي ﺟﻴﺮه
ﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 
در اﻳﻦﻛﻪ  ﻳﺪ
ﺑﺎﺷح ذﻳﻞ ﻣﻲ 
ﮔﻮﺷﺖ دخ 
ﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻻزمري 
0و  052 ﻟﻚ
ا ﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ
ﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻨﻈ ﺑﻪﮔﺮدﻳﺪ. 
وﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟ
ﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت، 
ﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫ
ﺟﻴﺮه ﺑﺮا 9ﻪ
 ﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ 
dirolhcordyh
ﺑ (,.la te iaM
اﻳﻦ در  .ﺮدﻳﺪ
،دﻮﺷﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ا
 رو ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ن ﺟﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد 
ي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ
ﭼﺮﺨﻠﻮط و ﺑﺎ 
ﺳﺎﻋ 21ت
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﻴﻦ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا
ﻓﺮﻣﻮﻻﺘﻪ از
. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ(831
( ﺗﻨﻈﻴﻢ 102
، ﻛﺎزﺋﻴﻦ، ﭘﺮ(
ﮔﻮﺷﺖ، ﻧ ر
ح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼ
ﺎوي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴ
 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰ
IC51H6C  ,e
6002 ) رﺻﺪ
ﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ا
ﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر
از اﻳﻦ .ﮔﺮدد
ﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻌﻨﻮا
ﻣﺎﻫﻲو ﺑﭽﻪ ي
ﺳﻴﺪﻫﺎﻴﺎﻳﻲ ا
ﻤﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻣ
ﻞ ﺷﺪ. در ﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه يﺬا
  
ﺑﺮﮔﺮﻓﺮه ﭘﺎﻳﻪ،
2و ﻫﻤﻜﺎران،
1و ﻫﻤﻜﺎران )
ز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ
ﮔﻨﺪم، ﭘﻮدﺗﻦ
ﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺳﻄﻮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴ  9
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه،ﺶ
creM ,2O2N
د 3 و ﻳﻚ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏ ﺑﻪ
ﻳﻨﻪﻫﺰرﺳﻲ ﺑﻪ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ 
اﻳ ﺷﺪ.ﺗﻬﻴﻪ  ﻲ
ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو
ﺷﻴﻤ ﻓﺮﻣﻮلد.
 در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺘﻘ
ﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺷﺪ. ﻏ  اﻧﺠﺎم
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴه 
)ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﺪ
ﺣﺴﻨﻲ ، (02
)ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻲ
د ﮔﻨﺪم، ﮔﻠﻮ
ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻲ 
ز اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﭘﻴ آزاد آﻣﻴﻨﻪي
,ninalA-L ; k
ﺻﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮ،
( وC ,suirotraS
ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮ
 ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧ
ﺪ ﻣﻮازﻧﻪ و د
ﺷﻮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ 54ﺪت
درﺟﻪ  55ي
ﺪاره ﺑﻪ آزﻣﺎﻳ
ﻏﺬا ﺎي آﻣﻴﻨﻪ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 2831
11 ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﺎﻫ ﭘﻮدرﻣﻞ 
ﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، آر
ﺪ. ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳ
ا ﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
ﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎ
 ,2ON7H3C 
ﺑﺎ در MGIS
0=d ,S421 P
، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣ
ﺪ ﻏﺬا ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
ﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎ 
درﺻ 3ﻣﻘﺪار 
"ﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣ
ﻚ ﻛﻦ ﺑﺎ دﻣﺎ
ﻮن ﻫﺎي دوﺟ
ﺟﻴﺮه و اﺳﻴﺪﻫ
ﮔﺰار/  ٤١
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
در ﺳﺎل 
ﻣﺤﺴﻨﻲ و
ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎ
، ﻛﻨ(دام
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
در 81/3
ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣ
 ) kcreM
Aﺷﺮﻛﺖ 
1.ﺗﻮزﻳﻦ )
آﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ا
1:1ﻧﺴﺒﺖ 
آﻻﻧﻴﻦ ﺑﻪ 
% ﭘﺮو05"
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏ
و ﺑﻪ ﺧﺸ
ﺑﻨﺪي ﻧﺎﻳﻠ
ﻛﻴﻔﻲ از 
  ﺷﺪﻧﺪ.
 ٥١.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و% 05ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻻروي ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت: 3ﺟﺪول 
  *ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ 
  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﻻروي 
)ﮔﺮم در ﻫﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺟﻴﺮه 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  )ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
   )ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  002  544 054  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  59 09 511  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  08 08 08 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  051 09 06  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  051 01 01  آرد ﮔﻨﺪم
  001 05 05  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
  01 07 07  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  09 04 04  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت
  01 01 01  روﻏﻦ ذرت
  51 51 51 1ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  01 01 01  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﺳﻠﻮﻟﺰ ، ﻧﻤﻚ
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮيدر ﺟﻴﺮه
اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﺑﻴﻨﻲ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ
ﮔﺮم  03و  01) ﺷﺪه 
 در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻓﺰودﻧﻲ در ﺟﻴﺮه
-اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ.
  09
  39 ± 1/1  29/1±1/7 49±1/1 وزن ﺧﺸﻚ )%(
  7/8 ± 2/7  7/8±2/7 8/9±1/3  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )%(
  91 ± 2/6  81/8±1/6 61/3±1/1  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  14 ± 1/8  34/9±1/2 94/5±1/1 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  32 ± 3  91/1±2/6 81/3±1/7 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات )%(
  0054 ± 56  0854±55 0025±58 (gK/lacK)2اﻧﺮژي ﻛﻞ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮاﻋﻠﻤﻲ، رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. *
 ,3B ; g 8.0 ,2B ; g 6.0 ,1B ; 2.0 3K ; g 4 ,E ; .U.I 00004  3D ;.U.I 000061 ,Aﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ : 001ﻫﺮ  -1
  g 2 ,.T.H.B ; g 2 ,lotisonI ; g 6 , dica cibrocsA ; g 20.0 ,2H ; g 8.0 ,21B ; g 2.0 ,9B ; g 4.0 ,6B ;g 4 ,5B ; g2.1
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺮژي ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  -2
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦١
 
 
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻴﻔﻲ-2-3
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب : 
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ  Hpﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻄﻮر ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ روزاﻧﻪ  ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ
   ﺷﺪ.
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ: 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، اﻧﺮژي، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﺗﻬﻴﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، 03 در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ،
ﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓ. ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪدر ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻴ. ﭘﺮوﻓﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ecnabrosba laud ,7842 sretaW λو آﺷﻜﺎرﺳﺎز  5251,sretaWﻣﺪل  CLPH
 fo noitaicossAﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ) 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ( در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮاﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 0002,CAOA ,stsimehC lacitylanA laiciffO
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ.  42ﺑﻪ ﻣﺪت  501 º Cﻏﺬاﻳﻲ در 
( ﺗﻌﻴﻴﻦ 50.1 :reV 04 : tsedopeV( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠﺪال ) N × 6/52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ )
 6ﺗﺎ  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﺗﺎ  05ﺮوﻓﺮوم ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻛﻠ
 otuA pmaknellaGﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻤﺐ ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ ﻣﺪل )
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( و KU ,bmoB
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮاي  1/4 ،ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 5/56ژي ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 9/54ﻫﺮ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و 
 ٧١.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
 ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻘﺎدﻳﺮ : 4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم( )درﺻﺪ ﻳﺎ *ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي   ردﻳﻒ
  ﺿﺮوي
ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﻻرو 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (0A0L0M)
  (=PC%94/5)
ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﭽﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  (0A0L0M)
  (=PC%44)
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  (=PC%14)
 g/gm  % g/gm  % g/gm  %
  3/5  7/5  81 7/6 6/9 6/9 آرژﻧﻴﻦ  1
  0/67  8/6  3/6 1/5 6/5 2/3 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ  2
  3/3  7  32 9/7 22/7 8 ﻟﻮﺳﻴﻦ  3
  2  3/4  01/3 4/4 21/4 4/3 اﻳﺰو ﻟﻮﺳﻴﻦ  4
  1/5  3/2  81/2 7/7 11/2 3/9 ﻻﻳﺰﻳﻦ  5
  1/8  3/8  7 3 7/1 2/5 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  6
  2/1  4/5  21 5/1 41/2 5 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ  7
  -  -  11 4/7 21/6 4/4 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ  8
  2/7  5/8  71 7/2 61/5 5/8 واﻟﻴﻦ  9
  2/7  5/8  - - - - ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  01
  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري
  4/8  01/2  9/2 3/9 71/6 6/2 اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ  1
  7/8  61/6  23/6 31/8 44/6 51/6 اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ  2
  2/4  5/1  91/9 8/4 12/2 7/4 ﺳﺮﻳﻦ  3
  -  -  61/8 7/1 42/7 8/7 ﭘﺮوﻟﻴﻦ  4
  4  8/5  51/4 6/5 22/7 8 ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ  5
  2/4  5/1  51 6/4 61/8 5/9 آﻻﻧﻴﻦ  6
  2/7  5/8  5/5 2/3 8/8 3/1 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  7
  2/4  5/1  1/5 0/6 6/2 2/2 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  8
 ﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻴآﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓ*             
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ : 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  3×3اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ روش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ 
 yaw-owtدو ﻃﺮﻓﻪ )آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﺑﺎ( و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ AVONAروش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  درﺻﺪ اﻧﺠﺎم 59در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد (  71.reV) sspS( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ecnairav fo sisylana
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨١
 
 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  وﺟﻮد وﺟﻮد و ﻋﺪم .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (nacnuD)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي داﻧﻜﻦ 
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.50.0=Pدرﺻﺪ ) 5دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
 ﺗﻮزﻳﻦﮔﺮم ) ﺑﺮاي   0/10)ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ( ﺗﺎ  0/100ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ وزن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
 ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا)IWB%( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ(
( ﺑﺮ اﺳﺎس FCﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ )و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﻋ)RG( ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ )RGS(رﺷﺪ وﻳﮋه  ﺳﺮﻋﺖ ، )RCF(
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 )9891 .la te gnuH( ﻻرو زﻧﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره   ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﻻرو اوﻟﻴﻪ/ ×   001درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ=  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  
 ; 2002  ,damhA & ynahgledbA  ; 0991  .la te  iaynoR (         )iW- fW(/F = )oitaR noisrevnoC dooF( R.C.F
               )2002 ,.la te tulubkA
 :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲfW  و    iW    :  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ       F
 ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه   
 dna aerpO ; 3002 ,.la te ilhaW ; 0991  .la te  iaynoR (    001x t/) iWnl- fWnl ( =)ataR htworG cificepS( R.G.S
 )2002 ,.la te tulubkA ; 8002 ,aerpO
  : ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورشt :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ        fW و    iW
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﻳﮋه ﺑﻪ وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
 )9891  ,.la  te  gnuH(   iWB / )iWB - fWB( x 001 = )esaercnI thgieW ydoB( IWB %
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ fWBو    iWB
 ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  
  )9891 ,.la te gnuH(   n / )iWB - fWB( = )etaR htworG(R.G
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش  : n
  ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  
  )2002 ,.la te tulubkA ; 2002 ,gneD & gnuH (    )3^LT/WB( x 001 = )rotcaF noitidnoC( ).F.C( K
 ( )mc:   ﻃﻮل ﻛﻞ LT    ( g:  وزن ) WB
 اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻏﺬا 
                   001× )RCF/1(= )EF( ycneiciffE dooF       )9891 ,.la te gnuH(
 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :  
 )8002, aerpO dna aerpO(    tnecrep nietorP doof × )g( ekatni doof latoT / )g( niag thgiew teW=REP
 
 
  ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ  و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻻروﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري -2-4
ﺑـﺎ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮورشﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم(  059)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم(  021)ﻻروﻫﺎ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏـﺎز ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه، ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي و ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  آرﺗﻤﻴﺎ ،ﻏﺬاي زﻧﺪه داﻓﻨﻲ
 ٩١.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
از ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ  ﻲﺠﻳﺑﺼـﻮرت ﺗـﺪر ﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳ ـﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. 
% 61-91ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎم، % 44و % 94/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺎوي ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/8و  0/052ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از 
ﺳـﺎﻋﺎت  ﻲدر ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻃ ـﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻧﻮﺑـﺖ  6و  يﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻرو ﻧﻮﺑـﺖ در  21ﺧـﺎم درﺣـﺪاﻗﻞ  ﻲﭼﺮﺑ
 (0931 ؛ ﭘـﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،  9831)ﻣﺤﺴـﻨﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،  درﺻﺪ وزن ﺑـﺪن در روز  5 -01 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣروﺷﻨﺎﻳﻲ و 
از ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺞﻳو ﺑﺘﺪر در روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 01 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻦﻳآﻏﺎز يدر روزﻫﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ. ﺷﺪﻧﺪ ﻪﻳﺗﻐﺬ
 .(0931)ﭘـﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، در روز رﺳـﻴﺪ  درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن  5ﺑـﻪ  ﻲﺎﻧﻳ ـﭘﺎ يﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در روزﻫـﺎ 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻻرو و ﺑﭽﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 5ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﺮ ﺑﻪ درﺻﺪ وزن  ﻧﻮع ﻏﺬا  ردﻳﻒ
  03ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ  در  داﻓﻨﻲ و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ( ،زﻧﺪه )آرﺗﻤﻴﺎ   1
 82اول ﺗﺎ روز ﺳﻲ ام )وزن از روز 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم( 053-004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ 
  ﻏﺬاﻳﻲﻫﺎي  زﻧﺪه و ﺗﻴﻤﺎرﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط   2
% 09% وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ) 01
% 01ﻏﺬاي زﻧﺪه +
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ(
  )روز ﺳﻲ ام( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 004از وزن 
  ﮔﺮم از روز ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ 1/7و از وزن 
  ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎيزﻧﺪه و ﺗﻴﻤﺎرﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط   3
% 08% وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس )01
% 02ﻏﺬاي زﻧﺪه +
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ(
% از  01ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ دو روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  ﺧﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-5
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ )ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ، ﻛﻠﺴـﺘﺮول، ﺗـﺮي ﮔﻠﺴـﻴﺮﻳﺪ و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳـﻤﺎ( 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
ﺶ در ﻳﻚ زﻣﺎن ، ﻳﻚ ﺳﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺠـﺎم داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳ
  ﺷﺪ. 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٢
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي -3-1
(.  ≥P 0/50در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري را در ﻣـﺪت ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد) 
ﻣﻴﻠـﻲ  8/2 ±0/6ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  81/3 ±0/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ  7/2 ±0/2،   Hpﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻴﺘـﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 0/10 ±0/100ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل  ﻟﻴﺘﺮ و  ﮔﺮم در
  ﺷﺪ.
ﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺗﺎﺳ ـ ﻛﻠﻴـﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 50.0≤pدارﻧﺪ) ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎريﭘﻨﺞ ﻏﺬاﻳﻲ در 
-اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  ،ﮔﺮم( 7/5±0/3ﺘﻴﻮﻧﻴﻦ،آﻻﻧﻴﻦ و ﻳﻚ درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ( )درﺻﺪ ﻣ 3)ﻣﺤﺘﻮي 3A1L3Mاﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺣـﺎوي ﻳـﻚ درﺻـﺪ  3A1L1Mﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻴﻤـﺎر (. 50.0≤p)ﻧﺸﺎن دادﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺒداري را ﻧﺴ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ در ﮔﺮم( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 6/1±1/0ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻳﻚ درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﺳﻪ درﺻﺪ آﻻﻧﻴﻦ )
  3A3L3M، 3A3L1M،  1A3L3M، 1A1L3M،  1A1L1M(. ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 50.0≤pاوﻟﻮﻳﺖ دوم از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻗﺮار دارﻧـﺪ) 
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  05وﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي  در ﺧﺼﻮص وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده
دار آﻣـﺎري ﮔـﺮم( اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  3/6±0/4( )0A0L0Mﮔﺮم( و ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ )  3/2±1/0ﮔﻴﺎﻫﻲ )
    (. 1( )ﻧﻤﻮدار6)ﺟﺪول (50.0≤pدارد)
 و  3A1L1Mﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣـﺎﻛﻲ از اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
 آﻣـﺎري  ( وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺗﻴﻤـﺎر اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار 50.0≤pﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ) ، 3A1L3M
   (.6)ﺟﺪول  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3A1L3Mﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  11/6±0/5(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ )50.0≥pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)
ﻣـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ  3A1L3Mﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤـﺎر 
(. 50.0≤p) ﻗﺮار داردﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪي 3A1L1M. ﺗﻴﻤﺎر(50.0≤p)ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﻴﻤـﺎر  0A0L0M ﺑـﻮده و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ   3A3L3M، 3A3L1M،  1A3L3M، 1A1L3M،  1A1L1Mﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي  1A3L1M (. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي50.0≤p) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارد
  (.  50.0≥pدار ﻧﺪارد)( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ0A0L0Mآﻣﻴﻨﻪ )
ﻋـﻼوه   3A1L1Mو  3A1L3Mﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر  
ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﻠﻮبﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (. 50.0≤p)ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
و  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  (50.0≥p)در اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم ﻫﻢ ﮔﺮوه ﺑﻮده  3A3L3M،  1A1L3M ، 3A3L1M،  1A3L3M،  1A1L1Mﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
   (.6)ﺟﺪول  (50.0≤pﺪارد )ﻧدار و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0Mﺗﻴﻤﺎر 
 ١٢.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ % ( 5/9±0/2) 3A1L3Mدﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲRGSﮋه ) رﺷﺪ وﻳ ﺳﺮﻋﺖﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮋه دار ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ وﻳ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ (. 50.0≤pآﻣـﺎري دارد ) داري ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  (.50.0≤pﺑﺎﺷﺪ)%( ﻣﻲ4/1±0/1(  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ )RGS)
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دار آﻣـﺎري در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
   (.6)ﺟﺪول  (50.0≥pﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  
  ﺑﺮ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﻫﺎي :  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ 6ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻃﻮل ﻛﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﺗﻮﻟﻴﺪ
 )%(K )%(RGS RCF  )ﮔﺮم(
  0/5±0/0  5/1±0/0c  0/7±0/0c 581±5c 9/9±0/8b 5/0±0/8 c 1A 1L 1M
  0/5±0/0  5/2±0/0cb  0/6±0/0 cb 691±6c 9/8±0/6b 5/3±0/8 c 1A 1L 3M
  0/4±0/0  4/6±0/1d  0/8±0/0d 141±7d 9/5±0/8b 3/9±0/5 d 1A 3L 1M
  0/5±0/0  4/9±0/0c  0/7±0/0c 571±5c 9/6±0/6b 4/7±0/5 c 1A 3L 3M
  0/4±0/0  5/4±0/1b  0/5±0/0b 722±8b 11/1±0/9a 6/1±1/0 b 3A 1L 1M
  0/5±0/0  5/9±0/2a  0/4±0/30a 482±22a 11/6±0/5a 7/5±0/3 a 3A 1L 3M
  0/5±0/0  5/0±0/2c  0/6±0/1 cb 681±91c 9/9±0/4b 5/0±0/8 c 3A 3L 1M
  0/4±0/0  5/0±0/3c  0/7±0/1c 581±52c 01/0±1/2b 5/0±0/8c 3A 3L 3M
  0/4±0/0  4/4±0/1d  0/9±0/0d 031±5de 9/7±0/7b 3/6±0/4 de 0A 0L 0M
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  0/4±0/0  4/1±0/1e  1/1±0/0 e  211±4e  9/4±0/9 b  3/2±1/0 e
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  داراي (  %76/5±01)( 3A1L3M)ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﺗﻴﻤﺎر 
( 3A3L1M. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 (50.0≥p)دار آﻣـﺎري در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ. ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻲ% 78/5±31)
  . (2)ﻧﻤﻮدار 
و  (RGF(، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ )  REP( ،ﻧﺮخ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )EF)ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮخ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد  3A1L3M(  ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر %IWB)درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ،(. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑـﺎ درﺻـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 50.0≤pﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري دارد )
  
ﻤﺎرﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ 
( و  REP)
( 50.0≥p) 
 B
  11
  21
  88
  901
  241
  8771
  611
  511
  518
  7
  
 ﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
(. ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴ0≤p
(، EFﻫـﺎي ) ﺺ
وﺟـﻮد ﻧـﺪارد
    و آﻻﻧﻴﻦ
)%(IW
85±92 c
52±04 c
5±24/2 d
2±82/3 c
1±25/5 b
±141/5 a
0±121/2 c
8±581 c
±82/3 ed
30±12 e
ﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺴ
50.ي دارﻧﺪ )
ﺼﻮص ﺷﺎﺧ
دار آﻣـﺎري ﻲ
ﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ
  رﺳﻲ
 RGF
  3/4±0/1 c
  3/3±0/0 c
  4/1±0/1 d
  3/5±0/1 c
  3/0±0/1 b
  2/6±0/1 a
  3/4±0/2 c
  3/5±0/3 c
  4/3±0/1 d
  4/6±0/1 e
ﺬاﻳﻲ ﻃﻲ ﭘﻨ
دار آﻣﺎرﻣﻌﻨﻲ
. درﺧ(0.0≤p
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻫﺎي
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ
  REP
  7/5±0/
  7/9±0/
  5/7±0/3
  7/1±0/
  9/2±0/3
  11/5±0/
  7/5±0/8
  7/5±1/
  5/3±0/2
  4/5±0/
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي 
5ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ
ﺗﻴﻤﺎردر ﺮاﻧﻲ
2c 741
0c 651
d 211
2c 931
b 81
9a 622
c 741
2c 741
ed 301
1 e  09
دار آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
   
ﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻲ دار آﻣﺎري
ﭘدرﺻﺪ  05ﺎ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح 
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳ
EF
±3/6c 8
±0/5c 
±5/4d 
±3/6c 
0±6/7b 
±81/0a 
±51/4c 
±32/6c
±3/6ed
±2/6 e
 وﺟﻮد اﺧﺘﻼف
دار ﻧﺪارﻧﺪ.ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣ
، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺟﻴﺮه ﺑو  L0M
:  اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮ ﻻر
)%(ruS  ر
2/5±21/5 
17/6±81 
77/5±71 
17/6±61 
47/2±21 
76/5±01 
78/5±31 
 07/2±9 
 37/3±7 
 96/2±7 
ﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف 
وره ﻻروي ﺗﺎ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
و ﺗﻴ 0A0L0M
ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت
0A0ﺗﻴﻤﺎر دو  
  (. 
7ﺟﺪول 
ﺗﻜﺮا  ﺎرﻫﺎ
 3 L 1M
 3 L 3M
 3 L 1M
 3 L 3M
 3 L 1M
 3 L 3M
 3 L 1M
 3 L 3M
 3 L 0M
ﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﺎﻫﻲ
 3
 ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳ
ﺣﺮوف اﻧﮕﺪون 
 روﻧﺪ رﺷﺪ د
ﮔﺰار/  ٢٢
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﭼﻬﺎر 
( درIWB)
7)ﺟﺪول 
ﺗﻴﻤ
1A 1
1A 1
1A 3
1A 3
3A 1
3A 1
3A 3
3A 3
0A 0
% ﭘ05
ﮔﻴ
ﺣﺮوف
ﺳﺘﻮن ﺑ
  
:1ﻤﻮدار ﻧ
 ٣٢.../  ، 
 
 
  
 دﺳﺘﻲي 
ﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در 
دار  ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و 
 Rﻣﻘﺪار  
ﻲ از ﻋﺪم 
   ﺷﺪ.
در اﺛﺮات 
آﻣﺎري را 
 
 
ﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
ﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬا
  ﻲ
ﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻣ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي
ﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
( و84.0=F،  d
ﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛ
ﺑﺎدرﺻﺪ ﻣﻲ 
ﻲ دار آﻣﺎري 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ
دار ف ﻣﻌﻨﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ
ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏ 
 ﻃﻲ دوره ﺳﺎز
ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ
ﻫد ﻛﻪ ﮔﺮوه
ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﺳﻴت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
1=f،  4.0=giS
ص ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧ
03ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ    R
ﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
درﺻﺪ ﻣ 72 
اﺧﺘﻼن ﻧﻬﺎﻳﻲ
درﺻﺪ ﻣ 49 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاي
ﺗﺎﺳﻻرو ﻲ
ﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺸﺎن دا
اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ و 
ﺧﺼﻮص اﺛﺮا
9) (،fWﻧﺸﺪ)
ﻫﺎ در ﺧﺼﻮ
 drauqSﻣﻘﺪار
ﻲ ﻻروﻫﺎ، ﻧﻴ
و 03ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺐ
ﺮ ﺷﺎﺧﺺ وز
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺗﺮﺗﻴﺐ
 
  
 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
 اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘ
ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ
در  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
( و 71.7=F، 
( و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔS
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ  S R
ﺑﻦ و آﻻﻧﻴﻦ
ﺑﻪ   drauqS R
ﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ
ﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد
دار آﻣف ﻣﻌﻨﻲ
.( 3)ﻧﻤﻮدار ﺪ
1=fd،  0=giS
RGﺪ وﻳﮋه )
 drauq ﻣﻘﺪار
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳ
ﻣﻘﺪار (. 1=F
ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ا
ﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑ
ﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏ
اﻳﻲ و رﺷﺪ ﻧ
  . (8ﺟﺪول
ﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺗﻴﻤ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼ
ﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
78.)ﺑﺎﺷﺪي ﻣﻲ
ي ﺳﺮﻋﺖ رﺷ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻪ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
6.1،  1=fd،  S
: ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
ﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨ
ﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ
ﺧﺺ ﻫﺎي ﻏﺬ
) (50.0≤pﺪ)ﻧر
ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ
ﺷﺎﺧﺺ وزن
در 96ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
دار آﻣﺎرﻌﻨﻲ
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ
ﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳ
300.0=gi)ﻫﺪ 
2ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ا
ﺰﻳﻪ وارﺠﺗ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎ
آﻣﺎري دا
ﺑﺮاﺳﺎس آ
ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ 
ﺑ   drauqS
اﺧﺘﻼف ﻣ
در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛ
دﻲﻧﺸﺎن ﻣ
  
   ﺑﺮرﺳﻲ
 %(K
  0/84±
  0/25±
  0/04±
  0/4±
  ﺑﺮرﺳﻲ
 (IWB
  6511±
  3131±
  518±
  307±
  
 
ﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد
) RGS
0/1  5/0±
0/1  5/3±
0/0  4/4±
0/0  4/2±
ﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد 
)% 
702 a  3/
203 a  3/
92 b  4/3
12 b  4/7
 اﺛﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
ر ﺗﻴ اﻳﺮاﻧﻲ د
)%( CF
0/3a   0/7±
0/5a  0/6±
0/1b  1/0±
0/1 b  1/1±
در ﺗﻴﻤاﻳﺮاﻧﻲ 
RGF
5±0/4 a
2±0/4 a
±0/1 b
±0/1 b
ﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
R  ﮔﺮم(
0/1 a 012
0/1 a 581
0/0 b 031
0/0 b  211
   ﺑﺎﺷﺪ.
رو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  REP
  7/5±1/3a
  8/5±2/0a
  5/3±0/2b
  4/6±0/1 b
   ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳ
ﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ
ﻞ
  ﺮ(
ﺗﻮﻟﻴﺪ )
±33a 01
±83a 01
±5 b   9/
 ± 4 b  9/
دار آﻣﺎري ﻣﻲﻲ
  
ﻻ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ
 EF
 741±2
 761±3
 301±3/
  98±2/6
دار آﻣﺎري ﻣﻲﻲ
زن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻر
ﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨ
  م(
ﻃﻮل ﻛ
)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ
/2±0/8 5/
/3±1 5/
7±0/8 3/
5±0/1  3/
ﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﻲ
ﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
 uS
6a  08/
8a 66/
6b 37/3
 b  96/2
ﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﻲ
ﻫﺎي وﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ
  ر
وزن
ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮ
7±1/2a    
0±0/8a  
7±0/1b  
2±0/1 b  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟ
ﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ
)%(r ﺮار
4±31  1
3±31  1
±6/3  
±6/3  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟ
ﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻮدار ﺧﻄﻲ ﻣ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴ 8
ﺗﻜﺮا  ﻫﺎ
21 M
21 M
3 M
ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 M
3
ﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧ
 ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴ
:  اداﻣﻪ اﺛﺮ 9 
ﺗﻜ ا  ﻫﺎ
2 M
2 M
3 M
ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 M
3
ﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧ
 ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴ
ﻧﻤ:  3ﻧﻤﻮدار 
ﮔﺰار/  ٤٢
 ﺟﺪول
ﺗﻴﻤﺎر
3
1
0
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
3ﺑﺎ 
ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ
ﺳﺘﻮن ﺑﺪون
ﺟﺪول
ﺗﻴﻤﺎر
3
1
0
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
3ﺑﺎ 
ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ
ﺳﺘﻮن ﺑﺪون
 ٥٢.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻻرو ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 ﺳﻪﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻻﻳﺰﻳﻦ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهدر ﺧﺼﻮص  RGFو   REPﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي  درﺻﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 01ول ا)ﺟﺪ (50.0≤pﺪ)ﻧدرﺻﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ و ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دار ﻳﻚ
  . (11و 
و ﻃﻮل ﻛﻞ  (5=F،  1=fd،  30.0=giS) (،fWﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )
ﻣﻘﺪار  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  (8.4=F،  1=fd،  30.0=giS)ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ 26و  58ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   drauqS R
، ﻻروﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدر ﺧﺼﻮص ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻴﺎن دار ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﻲات دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم اﺛﺮﻻﻳﺰﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .(4)ﻧﻤﻮدار  ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 72ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ    drauqS Rﻣﻘﺪار 
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ  01ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
وزن
  ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(
ﻃﻮل ﻛﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 )%(K )%(RGS RCF  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺮم(
  0/5±0/1  5/4±0/3a   0/6±0/1 a 322±14a 01/7±1/0 6/0±1/0a  21 3L
  0/5±0/1  4/9±0/3b   0/7±0/1 b 271±42b 9/8±0/6 4/7±0/6b    21 1L
  0/04±0/1  4/4±0/1 c  1/0±0/0 c 031±5cb 9/7±0/8 3/7±0/1c  3 0L
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 3Lﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
  0/04±0/0  4/2±0/1 c  1/1±0/0 d  211±4 c  9/5±0/1  3/2±0/1 c  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در :  اداﻣﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ  11ﺟﺪول 
 )%(IWB RGF  REP EF )%(ruS ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  6931±062 a  3/6±0/3 b  7±1/0b 771±33a 47±21 21 3L
  4701±251 b  3/1±0/3 a  9±1/7a 631±91b  37±71 21 1L
  418±03 cb  4/3±0/1 c  5/3±0/5cb 301±4cb 37±7 3 0L
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 3L
  307±12 c  4/7±0/1 c  4/6±0/5 c  98±3 c  96±7  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  
 3آﻻﻧﻴﻦ  
، ﺳﺮﻋﺖ 
زن اوﻟﻴﻪ ) 
ﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 ﻃﻮل ﻛﻞ 
.  ﻧﮕﺮدﻳﺪ
   ﺑﺮرﺳﻲ
 %(K
  0/84±
  0/25±
  0/14±
  0/83±
 
 ﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ 
  
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي
(RCFﻞ ﻏﺬا )
ن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و
 ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴ
و (450.0=F، 
ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﺎري 
ﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد
) RGS
0/1 ba  5/4±
0/1 a  4/9±
0/1 ba  4/4±
0/0 b  4/2±
س اﺛﺮ اﺳﻴﺪآ
ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
اد ﻛﻪ ﮔﺮوه 
، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳ
اﻓﺰاﻳﺶ وزﺪ 
ﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ و
 1=fd،  0=giS
 ﻣﻌﻨﻲ دار آ
در ﺗﻴ  اﻳﺮاﻧﻲ
)%( F
0/4a   0/95
0/2b   0/37
0/1c  0/79
0/1 c  1/1±
  
ﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻻرو ﻲ
آﻻﻧﻴﻦ ﻧﺸﺎن د
(، ﺗﻮﻟﻴﺪfW )
(، درﺻ REP)
و ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧ
28.) (،fWﻲ )
ﻮﻧﻴﻦ اﺧﺘﻼف
  . (5)ﻧﻤﻮدار 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲﻻرو
RC  ﺮم(
±0/1 a 22
±0/1 b  71
±0/0 c 31
0/0 d  1
   ﺑﺎﺷﺪ.
  
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗ
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
س اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
ي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺨﺸﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻳﻚ درﺻﺪ 
   (.31
ﺺ وزن ﻧﻬﺎﻳ
 آﻻﻧﻴﻦ و ﻣﺘﻴ
ﺑﺎﺷﺪرﺻﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮ  آﻻﻧﻴﻦﻴﻨﻪ
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔ
1±64a 1
4±12b  9
0±5cb 9
21±4 c  9
دار آﻣﺎري ﻣﻲﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي
 روﻧﺪ رﺷﺪ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎ
ﻫﺎﺷﺎﺧﺺص
ﻧﺮخ اﺛﺮﺑ، (F
ﻳﻲ ﺑﺎ آﻻﻧﻴﻦ 
و 21 ولا)ﺟﺪ
ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧ
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
د 53/5و  46
ﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣ
  
ﻃﻮل ﻛﻞ
)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
0/7±0/9a 
/8±0/6 ba 
/7±0/8ba 3
/5±0/1 b 
ﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ
ﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮ
ﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﺧﺼﻮﻫﺎ 
Eاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ )
ﻫﺎﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
(50.0≤pدارد)
 دوﻃﺮﻓﻪ در 
 (42.0=F،  d
/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻴﺐ
ﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨ
  ر
وزن
ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(
5/9±1/2a   
4/8±0/5 b 
/7±0/1cb 
3/2±0/1 c 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
:  4ﻧﻤﻮدار 
ﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨ
ﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر
( ، ﻛﺎرRGS )
ﻧﺴﺒ(، RGF ) 
دار آﻣﺎري ﻲ
ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
1=f،  .0=giS
ﺑﻪ ﺗﺮﺗ  uqS R
:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎ  21
ﺗﻜﺮا  ﻫﺎ
 21 A
 21 A
 3 A
ﻲ ﺎﻫﻴﮔ
 A
 3
ﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧ
ﮔﺰار/  ٦٢
  
ﺑﺮرﺳﻲ ا
ﺗﺠﺰﻳﻪ وار
درﺻﺪ در
رﺷﺪ وﻳﮋه
%( وIWB
ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨ
ﺑﺮاﺳﺎس آ
26)ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 draﻣﻘﺪار 
  
ﺟﺪول 
ﺗﻴﻤﺎر
3
1
0
 ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
3ﺑﺎ 
ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ
 ٧٢.../  ، 
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ
 WB
  0831±
  0901±
  418±
  307±
  
(. ≥P 0/0
ﻣﻴﻠﻲ  8/1
ﻴﻨﻪ ﻣـﻮرد 
 ﻻﻳـﺰﻳﻦ( 
ﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
ﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد 
)%(I 
882 a  3
531 b  3
82 cb  4
12 c  4
 ﻴﻨﻪ آﻻﻧﻴﻦ
5 ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
 ±0/7ﻣﺤﻠﻮل 
ﺮ ﺳـﻪ اﺳـﻴﺪآﻣ
و ﻳﻚ درﺻـﺪ
ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏ 
در ﺗﻴﻤاﻳﺮاﻧﻲ 
RGF
/1±0/4 a
/6±0/3 b
/3±0/1 c
/7±0/1 c
س اﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣ
ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ
ﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن 
درﺻـﺪ از ﻫـ
ﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
رو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  REP
  9±1/9a
  7±1/0b
  5/3±0/5cb
  4/6±0/5 c
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ
آﻣﺎري را در
ﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﻴﺎﻧ
3)ﻣﺤﺘـﻮي  M
ﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧ
 
ﻻﺑﺮ  آﻻﻧﻴﻦﻨﻪ
 EF
 571±3
 831±71
 301±4
  98±3
دار آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
   
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗ
ف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺳﺎﻧ 81/5 ±0
 ي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
3A3L3 ﺗﻴﻤـﺎر
رﺻﺪ از دو ا
ﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴ
 ruS
6a  17±
b 67±
cb 37
c  96
 وﺟﻮد اﺧﺘﻼف
دار ﻧﺪارﻧﺪ.ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻔﻲ آب اﺧﺘﻼ
/4ي ﭘﺮورﺷﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ 7
ن داد ﻛـﻪ دو
د 3)ﻣﺤﺘﻮي M
ﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘ
)%( ﻜﺮار
51 21
41 21
±7 3
±7  3
ﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف 
 ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ
  ﻫﻲ
راﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴ
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
/1 ±0/2، Hp
ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎ
3A1L3ﺮم(  و
:  اداﻣﻪ اﺛ 31
ﺗ  ﻤﺎرﻫﺎ
 3A
 1A
 0A
ﻲ ﺎﻫﻴﮔ ﻦ
 3A 
 ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳ
ﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕ
: 5ﻧﻤﻮدار 
ﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
رﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎ
ﻣﺎي آب در
 ﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺎري وزن ﻧﻬﺎ
ﮔ 11/1±3/6
ﺟﺪول
ﺗﻴ
ﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﺑﺎ
ﺣﺮوف
ﺳﺘﻮن ﺑ
  
  
  
ﻣﺮ-3-2
در اﻳﻦ ﺑﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د
ﮔﺮم در ﻟ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ( )
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٢
 
 
)ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه( وﺗﻴﻤـﺎر   0A0L0M، 3A1L1M،  1A3L1M،   1A1L1Mﮔﺮم( ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 01/4±3/1)
ﮔﺮم( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﺎوت  5/6±1/0درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ) 05ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
(.  اداﻣﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 50.0≥pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)دار ﻣﻌﻨﻲ
 6/6±1/0) 3A1L1Mﮔﺮم(،      7/0±0/5) 1A3L1Mﮔﺮم(،  8/6±1/6) 1A1L3Mﮔﺮم(،  7/0±1/2) 1A1L1Mﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
دار آﻣـﺎري ﻧـﺪارد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ  05ﮔﺮم( و ﺟﻴﺮه ﺑـﺎ  5/8±1/8)  0A0L0Mﮔﺮم( ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
(.  ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ 50.0≥p)
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  3A1L3Mﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  21±1/6(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ )50.0≥pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  3A1L3Mدار آﻣـﺎري ﺗﻴﻤـﺎر د ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮر
(. ﺗﺠﺰﻳـﻪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ﺑﺮﺗـﺮي 50.0≤pو ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 0A0L0M، 3A3L1M، 3A1L1M، 1A1L1M
و ﺟﻴـﺮه ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  0A0L0Mﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  3A3L3M، 1A3L3Mﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﺟﻴﺮه ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  0A0L0M(. ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ 50.0≤pدﻫﺪ)
  (.50.0≥pﻧﺸﺪ)
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 
،  3A1L3M( ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻤـﺎر 50.0≤pدارﻧـﺪ) دار آﻣـﺎري ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0Mاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
دار ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ (. ﻣﻄﻠﻮب50.0≥pدﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺪ)
و ﺗﻴﻤـﺎر ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  0A0L0Mﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ( ﻣﻲ1±0/3)  3A1L3Mﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  (. 50.0≥pﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪارﻧﺪ) ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ
، 1A1L1Mﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  3A3L3M( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر RGSﮋه ) ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳ
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن 50.0≤pو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارد ) 0A0L0M، 3A1L1M، 1A3L1M
دار آﻣـﺎري و ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0Mﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3A1L3M، 1A3L3M، 1A1L3Mداد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (. 50.0≤pدارد )
، 3A1L3M، 1A3L3M، 1A1L3Mﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﺎﺧﺺ وﺿـﻌﻴﺖ )ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ( ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗـﺮي آﻣـﺎري ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ( در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 50.0≤pﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ)  3A3L3M
  (. 41( )ﺟﺪول 50.0≥pﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ )
  
 ٩٢.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
  :  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  41ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
وزن
  ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(
ﻃﻮل ﻛﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 )%(K )%(RGS RCF  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺮم(
  0/04±0/1cb  9/5±0/6dcb  1/9±0/4 ba 201±12cb 21/3±1/5 7±1/2cb  3 1A 1L 1M
  3 1A 1L 3M
cba
  01/9±0/5  8/6±1/6
  0/66±0/1a 01/2±0/6cba  1/6±0/6 ba  131±65cba
  0/64±0/1b  9/5±0/3dcb  1/6±0/3 ba 321±62cba 11/5±0/6 7/0±0/5cb  3 1A 3L 1M
  0/06±0/0a 01/4±0/2cba  1/2±0/0 ba 451±2ba 11/7±0/4 9/2±0/4ba  3 1A 3L 3M
  0/03±0/0c  9/3±0/5dc  2/1±0/9 ba 401±94cb 21/7±0/9 6/6±1/0cb  3 3A 1L 1M
  0/36±0/1a  01/8±1ba  1/0±0/3 a 102±86a 21/0±1/6 01/4±3/1a  3 3A 1L 3M
  3 3A 3L 1M
cba
  21/0±0/4  7/9±0/8
  0/34±0/0b  9/9±0/3dcba  2/1±0/9 ba 401±44/5cb
  0/36±0/1a  11±1a  1/4±0/7 ba 651±28/5ba 21/1±1/4 11/1±3/6a  3 3A 3L 3M
  0/04±0/0cb  8/8±1d  5/0±3/2 c 85±05c 11/1±1/2 5/8±1/8cb  3 0A 0L 0M
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  0/04±0/1cb  8/8±0/5d  3/6±1/7 cb  85/5±22c  11/3±1/2  5/6±1/0 c  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
دار آﻣـﺎري ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
%( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 36/3±8/8) 0A0L0M(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر 50.0≥pوﺟﻮد ﻧﺪارد)
%(  57/6±3/8)  1A3L3M%( ﻣــﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻴ ــﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧ ــﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي  28/2±3/8) 3A1L3Mﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ــﻪ ﺗﻴﻤــﺎر 
  (. 6%( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار  36/3±21)3A3L3M %( و  08±71/6) 3A1L1M%(،  17/1±7/7) 1A1L3M،
، 3A1L1M، 1A1L1Mﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  3A1L3Mﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻤـﺎر 
، 1A3L1M، 1A1L3M( و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50.0≤pدار آﻣﺎري دارﻧﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ و ﮔﺮوه 0A0L0M، 3A3L1M
  (. 7( )ﻧﻤﻮدار 50.0≥pآﻣﺎري ﻧﺪارد)دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3A3L3M، 1A3L3M
، 1A1L3Mﺑﺎ  3A3L3M، 3A1L3M( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي REPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ )
، 1A3L1M، 1A1L1M( وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50.0≥pدار آﻣﺎري ﻧﺪارﻧﺪ)ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3A3L1Mو  1A3L3M
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻴﻤﺎر 50.0≤pدار آﻣﺎري دارﻧﺪ )و ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0M، 3A1L1M
( وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي 50.0≥pدﻫﺪ)دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0Mﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  1A3L3M
  (.50.0≤pدار آﻣﺎري دارد)ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٣
 
 
،  3A1L1M، 1A3L3Mﺑﺎ  1A3L1M، 1A1L3M ، 1A1L1Mدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ RGFﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ
و ﺗﻴﻤﺎر  0A0L0M( و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  50.0≥pﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪارﻧﺪ ) 3A3L3Mو  3A3L1M،  3A1L3M
  (.50.0≤pدار آﻣﺎري دارﻧﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ
 3A3L3M،   3A1L3Mﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  3A3L3M،   3A1L3M(. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي50.0≥pدار ﻧﺪارﻧﺪ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 1A1L3M،  1A3L3M،  3A3L1M
  (. 51()ﺟﺪول 50.0≤pدار آﻣﺎري دارﻧﺪ)و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0M
  
  :  اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ 51ﺟﺪول 
  ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
 )%(IWB RGF  REP EF )%(ruS  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  782/6±56/3 cb  81±3/4 ba  1/4±0/3cb 45/0±11/1cb 57/6±31/9  3 1A 1L 1M
  573/4±98/3 cba  61±4 ba  1/8±0/4cba 96/7±92/7cba 17/1±7/7  3 1A 1L 3M
  782/5±03/3 cb  51±2/8 ba  1/4±0/1cb 56/5±31/8cba 48/4±7/7  3 1A 3L 1M
  014/0±52/0 ba  21/8±0/3 ba  2/0±0/1ba 18/8±1/0ba 57/6±3/8  3 1A 3L 3M
  462/2±45/6 cb  91/2±8 ba  1/3±0/3cb 55/5±62/3cb 08±71/6  3 3A 1L 1M
  974/3±471/7 a  01/6±2/6 a  2/3±0/8a 701/0±63/4a 28/2±3/8  3 3A 1L 3M
  043/0±34/9 cba  02/5±9/4 ba  1/6±0/2cba 55/3±32/7cb 66/7±71/6  3 3A 3L 1M
  315/9±891/3 a  51/3±6/6 ba  2/5±0/9a 38/4±34/9ba 36/3±21  3 3A 3L 3M
  912/8±79/5 cb  14±41 c  1/1±0/5cb 03/9±62/6c 36/3±8/8  3 0A 0L 0M
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  112/7±35/3 c  13±31 cb  1/0±0/3 c  13/1±11/5 c 76/8±61/4  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
    
 ١٣.../  ، 
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  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
درﺻﺪ  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ 
  (. 61( )ﺟﺪول 50.0≤pﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارﻧﺪ )
و ﻃﻮل ﻛﻞ  (20.0=F،  1=fd،  29.0=giS) (،fWﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )
(. 50.0≥pدار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (2=F،  1=fd،  61.0=giS)ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  (.  8ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﻣﻲ 91و  25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ    drauqS Rﻣﻘﺪار 
  
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 61ﺟﺪول 
  
 ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
وزن
  ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(
ﻃﻮل ﻛﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 )%(K )%(RGS RCF  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺮم(
  0/36±0/1a 01/6±0/7a   1/3±0/5 a 061±85a 11/6±1/0 9/8±2/4a    21 3M
  21 1M
b
  21/1±0/9  7/91±0/9
  0/04±0/1b  9/5±0/5b   1/9±0/6 a  121±03b
  0/04±0/0b  8/8±1/0 b  3/6±3/2 b 57±65c 11/1±1/2 5/7±1/8b  3 0M
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 3M
  0/04±0/1b  8/7±0/5 b  5/0±1/7 b  07±02 c  11/3±1/2  5/6±1/0 b  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
  
  :  اداﻣﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 71ﺟﺪول 
  
 )%(IWB  RGF  REP EF )%(ruS ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 444/6±231 a  31/7±4/3a   2/1±0/6a 58/5±03/8a  37/1±9/7  21 3M
  492/8±25 b  81/2±6/1 ba  1/4±0/2b 75/6±71/5ba 67/7±41/4  21 1M
  912/8±79 b  04/9±42 c  1/1±0/5b 03/9±62/6b 36/3±8/8  3 0M
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 3M
  112/7±35 b  13/1±41 c  1/0±0/3 b  13/1±11/5 b  76/8±61/4  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺳﺘﻮن 
  
 ٣٣.../  ، 
 
 
  
ﺰﻳﻦ ﻳﻚ 
دار  ﻣﻌﻨﻲ
ه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
(. 50.0≥p)
 
ﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  ﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  
ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻﻳ
ﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﻼف
ﺪآﻣﻴﻨﻪ و ﮔﺮو
و  (41.0=F،  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏ 
س اﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴ
ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺎي رﺷﺪ و ﺗ
اﺳﻴ  اﻓﺰودﻧﻲ
1=fd،  0=giS
ﻲ دار آﻣﺎري 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ
 ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﺰﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد
ﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ
ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ
70.) (،fWﻲ )
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻴ
ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
 اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳ
 ﺧﺼﻮص ﺳﺎ
ﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ
  (.  81ل
ﺺ وزن ﻧﻬﺎﻳ
ﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و ﻻﻳﺰﻳﻦ  
 روﻧﺪ رﺷﺪ 
ﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
(، درKﻌﻴﺖ )
ي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬ
()ﺟﺪو50.0≤p
ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧ
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻻﻳ
درﺻﺪ 51و  
ﻤﻮدار ﺧﻄﻲ 
ﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ
ﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏ
 ﺷﺎﺧﺺ وﺿ
ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣﺎري دارد)
 دوﻃﺮﻓﻪ در 
ﺑﻴﻦ (11.0=F، 
82ﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
: ﻧ8ﻧﻤﻮدار 
ﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨ
ﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ
ﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي
(50.0≥pرد )
ﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
 1=fd،  0=giS
ﺑﻪ ﺗﺮﺗ  uqS R
  
  
  
ﺑﺮرﺳﻲ ا
ﺗﺠﺰﻳﻪ وار
درﺻ 3و 
آﻣﺎري ﻧﺪا
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗ
ﺑﺮاﺳﺎس آ
7.)ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 draﻣﻘﺪار 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٣
 
 
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  81ﺟﺪول 
  
 ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
وزن
 ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(
ﻃﻮل ﻛﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 )%(K )%(RGS RCF  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺮم(
 01/2±0/7a  1/6±0/6 a 431/4±74 cb  11/8±0/7  8/8±2/2a    21 3L
  0/5±0/1a
  0/5±0/2b  9/9±0/9a   1/8±0/7 a 431/5±16cba 21/0±1/2 8/2±2/3a  21 1L
  0/04±0/0b  8/8±1/0 b  5/0±3/2 b 85/1±05cba 11/1±1/2 5/8±1/8b  3 0L
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 3Lﺑﺎ 
  0/04±0/1b  8/7±0/5 b  3/8±1/7 b  85/5±22 ba  11/4±1/2  5/2±1/0 b  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ:  اداﻣﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  91ﺟﺪول 
 )%(IWB  RGF  REP EF )%(ruS  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  883±521 a  61±5/7a   1/9±0/6 a  17/5±52/2a   27/5±31  21 3L
 253±721 ba  51/9±5/8 ba  1/7±0/6 ba  17/6±23/4 a 77/2±11/2  21 1L
  022±79 b  24±42 c  1/1±0/5 b  03/9±62/6 b  36/3±8/8  3 0L
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 3L
  212±35 b  13/6±31 c  1/0±0/3 b  13/1±11/5 b 76/8±61/4  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي آﻻﻧﻴﻦ در 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ و ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  (. 50.0≤pﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارد)
و ﻃﻮل ﻛﻞ  (83.1=F،  1=fd،  52.0=giS) (،fWآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﺑﺮاﺳﺎس
دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (20.2=F،  1=fd،  761.0=giS)ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﻣﻲ 91و  75ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ    drauqS R(. ﻣﻘﺪار 50.0≥pﻧﺸﺪ)
   
 ٥٣.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
  ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻧﻴﻦ:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ   02ﺟﺪول 
  
  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
وزن
  ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم(
ﻃﻮل ﻛﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 )%(K )%(RGS RCF  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺮم(
  0/35±0/1  9/9±1/0a   1/6±0/8 a 141±76a 21/2±1/0 8/9±2/8a    21 3A
  0/05±0/1 01/2±0/6a   1/5±0/4 a 721±43ba 11/6±0/9 7/9±1/4ba  21 1A
  0/04±0/0  8/8±1/0b  5±3/0 b 85±05b   11/1±1/2 5/7±1/8b  3 0A
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
3Aﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
  0/04±0/1  8/7±0/5 b  3/6±1/7 b  85±22 b  11/3±1/2  5/6±1/0 b  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻧﻴﻦ:  اداﻣﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  12ﺟﺪول 
  
 )%(IWB RGF  REP EF )%(ruS ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  004±751 a  61/4±7/0 a  1/9±0/8a 57±63a  37±41 21 3A
  043±57 ba  51/4±3/4 a  1/6±0/4ba 86±81ba 77±01 21 1A
  022±79 b  13/6±42/1 b  1/0±0/5c 13±62b 36±9 3 0A
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 3Aﺑﺎ 
  212±35 b  14/7±31/8 b  1/0±0/3 c  13±11 b  86±41  3
  دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺎم درﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  دار ﻧﺪارﻧﺪ.  ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺘﻮن ﺑﺪون
  
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ:اﺛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه-3-3
آورده ﺷـﺪ. اﻓـﺰودن  6ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺑﺮﺗـﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 7اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪ. ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺣـﺪود 
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  4ﺗـﺎ  3ﻴـﺰان درﺻﺪي ﺑـﻪ ﻣ  3درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
  ﺟﻴﺮه را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( و ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ44/1±1: ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ )22ﺟﺪول 
  
ﻒ
ردﻳ
  
  اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ
 1A1L3M 3A1L3M 3A3L3M
 ﻻﺷﻪ  ﻏﺬا ﻻﺷﻪ  ﻏﺬا ﻻﺷﻪ  ﻏﺬا
 %  g/gm %  g/gm %  g/gm% g/gm% g/gm% g/gm
  9/2  31/1  7/6  52/8  8/1  21/6  7/2  32/6  8/3  21/8  7/6  92/2  (grAآرژﻧﻴﻦ )  1
  2/9  4/6  1/3 ¾  3/4  5/3  1/1  3/6  3/8  5/8  1/5  5/8  (siHﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ )  2
  8/6  31/7  5/2  71/7  8  21/4  7/3  32/8  8/3  21/7  7/8  92/7  (ueLﻟﻮﺳﻴﻦ )  3
  4
اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ 
  ( eLI)
  4/9  7/8  3/9  31/2  4/6  7/2  3/5  11/3  4/6  7/1  3/9  41/8
  7/5  11/9  8/1  72/3  8/7  31/4  8/7  82/2  9/1  31/9  9/1  43/6  ( syLﻟﻴﺰﻳﻦ )  5
  0/5  0/8  8  72/2  1/7  2/6  6/6  12/6  0/5  0/7  7/2  72/7  ( teMﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ )  6
  7
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ 
  ( ehP)
  5/5  8/7  4/4  41/8  4/7  7/3  4  31/1  3/7  5/7  4/4  61/9
  5/2  8/3  4/1  31/8  4/8  7/4  3/4  11  5  7/6  3/7  41/1  ( rhtﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ )  8
  5/3  8/4  5/7  91/2  4/6  7/1  5/2  71  4/8  7/3  5/6  12/3  (laVواﻟﻴﻦ )  9
1
  0
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (prTﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ) 
1
  1
آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  (PSA)
  8  21/7  3  01/3  8/9  31/8  3/1  01/2  9/6  41/8  3/3  21/7
1
  2
  03/4  21/1  64/4 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
/8
  91
  81/3  92/1  31/2  44/6 81/4  82/5  21/2  93/6
1
  3
  4/7  7/5  6/8  32  4/6  7/1  6/4  02/9  4/2  6/5  6/4  42/6  (reSﺳﺮﻳﻦ )
1
  4
  4/9  7/8  9/2  13/1  4  6/2  8/3  62/9  3/9  6  8/1  13/1  (orPﭘﺮوﻟﻴﻦ )
1
  5
ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ 
  (yLG)
  6/5  01/3  8/3  82  5/5  8/5  7/8  52/4  5/5  8/4  7/9  03
1
  6
  6/4  01/1  8/3  82  5  7/8  21/3  04  6/1  9/3  7/6  92  (alAآﻻﻧﻴﻦ )
1
  7
  2/6  ¼  2/5  8/5  3/8  5/9  2  6/5  2/6  4  2/5  9/5  (ryT ﺗﻴﺮوزﻳﻦ )
1
  8
  -  -  0/6  1/9  1/2  1/8  0/9  3  0/3  0/5  1/2  4/7  (syCﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ )
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 : 22اداﻣﻪ ﺟﺪول      
  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(دار )اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ   
  0A0L0M  1A1L3M  3A1L3M  3A3L3M  ﺟﻴﺮه ﻫﺎ 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  -
1
  9
  - 31/6±0/5 21/2±0/5 41/6±0/5 51/8±0/5 61/8±0/5  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
2
  0
  -  6/6±0/9  5/7±0/9  8/0±0/9  7/6±0/9  8/6±0/9  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
2
  1
  -  2/1±0/4  2/1±0/2  1/3±0/8  1/3±0/30  1/1±0/30  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
2
  2
  -  57/3±2/2  57±2/2  47±2/2  47±2/0  47/4±1/0  رﻃﻮﺑﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن-3-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻻﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
و  3A 1L 3M،  1A 3L 3Mدار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲوﺟﻮد دوﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
  (.  50.0≤pﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد ) 3A 3L 3M
در ﻳﻚ  3A 3L 3Mو  3A 1L 3Mدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دار و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 0A0L0M( و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 50.0≥pﮔﺮوه آﻣﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ)
  (.   50.0≤pآﻣﺎري دارﻧﺪ)
  3A 3L 1Mدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.50.0≤pﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري دارد)   3A 1L 1Mو   0A 0L 0M،  1A 1L 3M،   1A 1L 1Mﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي    3A 1L 3Mي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮ
  (. 50.0≤pدار آﻣﺎري دارد)و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ 3A 1L 1M،  0A 0L 0M،   3A 3L 1M
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  :  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 32ﺟﺪول 
   
  (ld/gmﻛﻠﺴﺘﺮول) (ld/gmﮔﻠﻮﻛﺰ)  (ld/g)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ 
 (ld/gm) ﺧﻮن
  807±521 cba  391/7±8 cb 19/0±7/8dc 1/9±0/3b   3 1A 1L 1M
  029±521 ba 191/1±12cb 87/7±3/5dc 2/1±0/1b 3 1A 1L 3M
  057±841 cba  332±82ba 28/8±5/7dc 2/1±0/2b 3 1A 3L 1M
  758±002 cba  702±21 cba 401/7±5/5cb 2/9±0/4a 3 1A 3L 3M
  206±19 c  971±51c 48/4±2/1dc 2/0±0/2b 3 3A 1L 1M
  759±601 a  012±01 cba 331±82/5 a   2/9±0/2a 3 3A 1L 3M
  016±09 c  242±52/4a 67/4±4/1dc 2/0±0/1b 3 3A 3L 1M
  278±681 cba  022±03cba 421/4±92ba 2/8±0/3a   3 3A 3L 3M
  206±101 c  971±71 c 78/4±78/4dc 2/0±2/0b 3 0A 0L 0M
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05
  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  276±59 cb  702/7±91cba  49/9±78/5 dc  2/1±1/9 b  3
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  ﺑﺤﺚ-4
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف 
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.  Hpآب و ﻠـﻮل ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤ ،ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارتﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب را در دﻣﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑـﺖ  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاندر ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي آب 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ در . ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  81/5ﺗـﺎ  81/3 )در داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب و 
رﺷـﺪ ( 8831)آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ،  12ﺗـﺎ  61(، 5731)ﺷـﻔﭽﻨﻜﻮ،  42ﺗـﺎ  81، ﺧﺼـﻮص ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨـﻪ ﺣﺮارﺗـﻲ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01ﺗﺎ  7 ازﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ
در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪﻣﻴﻠﻲ  0/100ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ و ﻳﺎ  ﺑﻮد. در ﻧﻮﺳﺎن
  ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.  اﻃﻲ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎر
  
   ﻣﺎﻫﻲو ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرويﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ روﻧـﺪ رﺷـﺪ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺛﺮات اﻓﺰودن اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه
در (. 5002 ,.la te otomamaYاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳـﻄﻮح اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ) وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ و دار را ﺑـﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ 3ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻪ 
در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎس ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ.   IWBو  RGF،REP، EF،RGS،RCFﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 
ﻛﺮﻳﺴـﺘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد اﺳـﻴﺪﻫﺎي ( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 1002 ,.la te smailliWدرﻳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺎﻳﻲ)
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ  در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ  آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
%( 5/9%( و آﻻﻧـﻴﻦ ) 3/9%(، ﻻﻳـﺰﻳﻦ ) 2/5ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ) %( و ﺳﻄﻮح اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  94/5ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )
در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧـﻴﻦ ﺑـﺮاي 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪي ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و اﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺑـﺪون ﻣﻜﻤـﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎي 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در اﻳـﻦ آﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و   serePدر ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  otomamaYﻫﺎي  و ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮرﺳﻲ 
زن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ( و وRGSﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ) ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 9002در ﺳﺎل  seleT-avilO
 ; 2991 ,.la te miK ; 0102 ,.la te gnaYاي از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ )  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﭘﺎره
، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﻫﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه (  9002 ,.la te uohZ
     . (   ;2991 ,eozakaN dna amayokoY ; 9991 ,osoloC ; 0891 ,teuquL dna kihsuaKﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٤
 
 
در  آﻻﻧـﻴﻦ و  ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦﻻروﻫﺎدر  %(76/5) ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
دار آﻣﺎري ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ ﻳﻚ درﺻﺪ 
   ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.    
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳـﺰﻳﻦ و آﻻﻧـﻴﻦ در  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ
( و ﺿﺮﻳﺐ RGSرﺷﺪ وﻳﮋه )  ﺳﺮﻋﺖ(، fWﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ)درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ 3ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺞ ﻧﺸـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳ ( ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. EF( و )REPﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )(، ﻧﺮخ IWB(، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ) FCﭼﺎﻗﻲ )
ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ  3A1L3Mﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﻤﮕـﻦ و  3A3L3Mﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد وﻟﻲ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﻧﺸﺎن داد، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﺮهﻴ ـاي ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺟ ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪﻴﻜﺴﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ دو ﺟﻳ
اﺷﺘﻨﺪ، اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﺬﻫﻤﭽﻨﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺠﺎ ﮔ  1A1L3Mو  1A3L3M
  ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻲ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ دارﻧـﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ وآﻻﻧﻴﻦ در 
) ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴـﺰ ﺧـﻮار 
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣﻴـﺰان ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح  (.7002 ,.la te uohZ)و ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار( اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺟﻴـﺮه، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳ
( و 2991 ,.la te miK(، ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ، ﻧﺤـﻮه ﻏـﺬادﻫﻲ) 2991 ,.la te miKﻏﺬا، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ)
                         (. در ﺑﺮرﺳــ ــﻲ ﺣﺎﺿــ ــﺮ 6002 ,.la te iaM ;8991 ,atagO dna retsroFﺷــ ــﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷــ ــﻲ ﺑﺎﺷــ ــﺪ ) 
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ رﺷﺪ را در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺒﺐ 
ﺖ، اﻣﻜـﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي دﻗﻴﻖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه اﺳ ـ
وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫـﺎي ﻏـﺬاي ﻛﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ دارﻧﺪ.  ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز
 muhc، )mudanac nortnecyhcaR( aiboC( ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ 7002 ,.la te uohZدرﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه( )  5/03% )2/33
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ( ﮔﺰارش 5991 ,gnuH dna gN( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )3991 ,iarA dna amayikA)  nomlas
 ,.la te greBﮔـﺮم )  763(، 3991 ,.la te nosrednAﮔـﺮم )  4/7ﻴﻚ ﺑﺎ وزن ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺘﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧ
% ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﮔـﺰارش  5/40و  3/52-3/56،  3/89ﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑ( ﺑ7002 ,.la te epsEﮔﺮم ) 246( و 8991
(  1991 ,niltaG dna nooM ; 8891 ,.la te nworB) murd derو (  1991 ,jaraveD dna ivaRدر ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﺎﺗﻼ )  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  2/33( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 6002 ,.la te ouL) repuorgو 
  
 ١٤.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
درﺻﺪ در ﺟﻴـﺮه ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  1/43ﺗﺎ  0/55( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ از 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) ouLﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﻧﺪاﺷـﺖ.  1/18ﺗﺎ  1/43ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪ وﻟﻲ از 
رﺷـﺪ وﻳـﮋه، درﺻـﺪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﺳﺮﻋﺖ
در . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺎن ﻣ ـدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧـﻴﻦ ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  ﻻﻳـﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧـﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ 
 & retsroF(، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻧـﮓ ) 3891 ,aloteKﻻ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻪ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎ
( و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ 6002 ,issolacarF & oariG-setnoM( ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات )8991,atagO
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ( را در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ.  6891 ,notsoP ;3891 ,.la te yesmuR ;2891 ,.la te notlaW)
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ اﺷـﺘﻬﺎ و ﻧـﺮخ رﺷـﺪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
 dna nahK)  prac naidnI و ﻛﭙﻮرﻫﻨـﺪي ( 0991 ,zetineB dna nagnolroB) hsifkliMﻛـﺎﻫﺶ ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﺧﺎﻣـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
( 6002 ,.la te iaM) و ﺑـﺎس درﻳـﺎﻳﻲ ژاﭘﻨـﻲ ( 4002 ,nahK dna damhA ,7991 ,esehgraV dna yhtruM ; 3991 ,irfaJ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴروﻧﺪ رﺷﺪ ﻻرو اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق و ﻫﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺪون اﺳﻴﺪدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  3ﻳﻚ و  ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ
( IWBو  )( RGF(، )IWB(،)REP(،)EF)(،RGS)(، fW) ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷـﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
، دﻫـﺪ  درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  49/7ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را  ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺰان اﺛﺮ drauqS Rﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﺮ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ (4831ﺳﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ  از اﻳﻨﺮو اﻳﻦ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
داري ( ﻧﻴـﺰ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ alledi nodognyrahponetCدر ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار ) 
(. وﻟﻲ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ از 0102 ,.la te gnaY)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.5891 ,.la te tluabehT ; 2891 ,repaC dna noskcaJ ; 0891 ,teuquL dna kihsuaKوﺟﻮد دارد )ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 اﻳﺮاﻧﻲ، ﺎنﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴاﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮهﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه،  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnaYﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق و ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧ
ن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ وز 0102
( ﻫﻴﭻ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮ auhrom sudaGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و روي روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه
  (. 7002 ,.la te nesnaHﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﻣﺘﻴ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٤
 
 
 دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫـﺎ  در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ
 RCFو  EF، RGSﺑـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﺗﻮاﻧـﺪ  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ  ﺳﻪﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻻﻳﺰﻳﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰودن ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ درﺻﺪ آن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻳﻚﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺛﻴﺮي 
 Rﻣﻴـﺰان ﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ. اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﺮ  3
  دﻫﺪ.  درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 49ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻻﻳﺰﻳﻦ را  drauqS
ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ درﺻﺪ  3ﺳﻄﻮح ﻳﻚ و دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺎنﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺑدر ﻻﻳﺰﻳﻦ  اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪاﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻓﺎﻗﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮهIWB و  RGF،  REP، EF، RGS، RCFﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﺮﺗﺮي و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﺟﺒﺮان اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق و ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnehCﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﻲﻛﻤﺒﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرد % از آرد05ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
( ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ssikym suhcnyhrocnO) آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻗﺰل
  % ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ. 0/4دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 
درﺻﺪي از اﺳﻴﺪﻫﺎي  3درﺻﺪي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ(، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  05ﺎﻫﺶﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺑﺎ ﻛدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪي در ﺣﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داﺷﺖ. 
( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ sucimatoposem sutcaraiP) ucapﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   oduciB
%  ﻻﻳﺰﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ در 1/15% و  1/54ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺧﻮرد. ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ % در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  3در دو ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻚ و  ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار در  ﻛﭙﻮر در ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnaYﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑﺮاي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
   از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
 اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻻﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
  دﻫﺪ. در ﺟﻴﺮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا 
ﻳﻚ دار و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﻄﻮح ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲﻲ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳر ﺟﻴﺮهاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻻﻧﻴﻦ دﺑﺮرﺳﻲ 
ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدرﺻﺪ آﻻﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه  3و 
درﺻﺪ  3%( ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ رﺷﺪﺷﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﻳﻚ و 3ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آﻻﻧﻴﻦ )
 ٣٤.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن اﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ  آﻻﻧﻴﻦ اﺛﺮات رﺷﺪي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
   ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.    اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ
در ﺳﺎل  taloP. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اياﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاز ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ ﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﺑآﻣﻴﻨﻪ  ﺪاﺳﻴ
ﻛﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ( sunipeirag sairalC) hsiftac nacirfA ( ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اوﻟﻴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در 6991)
- اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﺋواﻟﻴﻦ، ﺳﺮدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﻮده و 
در  .دﻮﺷﻣﻲﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺘآﻻﻧﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ﻳﺎﺑﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ( در0931ﺑﺮرﺳﻲ راﺣﺘﻲ )
  ﻤﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎﺳدرﺻﺪ آﻻﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه، ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  2ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﺳﻄﺢ 
ﻳﻦ دﻳـﺪﮔﺎه را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻫﺎ ﺗﺎ اوزان اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲو ﻻروي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ  ﺷـﻮد. ﺘﺮ ﻣﻲﺑﻴﺸﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﭽ
و   2، ﻚﻳ ـدر ﺳـﻄﻮح ﻻﻧﻴﻦ در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ آﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
 3وﻟﻲ ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ در ﺳـﻄﺢ  درﺻﺪ اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 3
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻻروﻫﺎ ﻃﻲ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲدرﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
در ﺧﺼـﻮص ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﻲ  درﺻـﺪ  3ﺗـﺎ  2و در ﺣـﺪود  آﻻﻧﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪﻻﻳﺰﻳﻦ و اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎي رﺷﺪ و دار در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺاﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲدر ﺟﻴﺮه % 1/5ﻣﻘﺪار آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺎ ﮔﺮم(  12ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )وزن آﻏﺎزﻳﻦ 
ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  دارﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲﻣﻲدرﺻﺪ  1/5از در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻣﺎ  (7831ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪاﺷﺖ )ﺳﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
(  و ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ )ﻳﮕﺎﻧـﻪ و 3002 ,.la te gnehCدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ) رﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺷـﺪه، اﺛـﺮ  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﮔـﺰارش ( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺒﻮدي ﻇﺎﻫﺮي در 6831ﻫﻤﻜﺎران ، 
( RGSو ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳـﮋه ) ( RCF)ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  در اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.داري ﻣﻌﻨﻲ
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  2/7و   1/4، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻛـﻪ  (1931 bدر ﺷﺮاﻳﻂ آﻛﻮارﻳﻮم )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/7و  1/1(، 0931b)ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ  1/4±0/1( ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ RCF)ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬا ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻓـﻮق ﺑـﻪ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻪ درﺻﺪ از ﻫﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ  درﺻﺪ 11±1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (RGSوﻳﮋه )
  ﻪ را در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻨوﺿﻮح اﺛﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴ
و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  3ﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در دوره ﻻروي در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ا
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن،  ﮔﺮم( 82/2±0/2)ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (. 4831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺳﻮداﮔﺮدرﺻﺪ ﺷﺪ ) 0/5ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ و 
ﮔﺮم، ﻧﻴﺰ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب در  0/5ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ( اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ notlimaH olagirm sunihrraC)
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٤
 
 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه دارد وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ) 
  (. 3002 ,.la te damhA
( ﺑﺎ sucidni sueaneporenneFﮔﺮﻣﻲ ) 0/9ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
 2و  1/5،  1، 0/5(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح 5831ﻫﺎي ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ )ﻓﻜﺮاﻧﺪﻳﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻛﺒﺪي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 
(. اﺛﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻫﻢ در ﺟﻴﺮه 6831( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﻘﻲ، RGﺧﺺ ﻧﺮخ رﺷﺪ )درﺻﺪ داراي ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎ
( و اﺛﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن 5831ﻳﮕﺎﻧﻪ ،  ؛ 5831ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )ﻧﺎﻃﻘﻲ، 
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و 6831)ﭘﻴﻚ ﻣﻮﺳﻮي، 
  ﮔﺮدد.اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
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-اي داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪاﻧﻮاع ﺟﻴﺮه
ﺗـﺮ( از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎي ارزان ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ )ﺟﻴـﺮه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﻴﺮه(. 3002 ,.la te gnehCﺑﺎﺷﻨﺪ)
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻨﻲ (. 7791 ,.la te notsoPﺑﺎﺷﻨﺪ )و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ (3002 ,.la te gnehC)ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ
درﺻﺪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳـﺰﻳﻦ و آﻻﻧـﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺗـﺮي  3ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﺣـﺎوي ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ در آﻣﺎري را در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ  درﺻـﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﻓﻮق ﻫﺎيدﻻﻳﻞ ﻧﺎﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺸﺎن ﻧﺪاد.ﻧ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ  )ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ( و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺛﺮات ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ %(14) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ بﻴﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟـﺎذ ﺗﺎﺛ ﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖوﻟﻮﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻘـﺪار ﺟﺎﻧﻮري ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﻮد. ﻳﺎ ﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﻊ ﻣﺨﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  از درﺻﺪ 5/1و  4/3،3/2 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  05ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ،
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ در ﺟﻴـﺮه  درﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه )
ﺑﺮاي ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درﺻﺪ(  7/6، و 9/1، 7/2 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3A3L3Mدر ﺟﻴﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب )
( ﺑـﺎ 0A0L0Mي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ) آﻣﺎر دارﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲﻛﺎﻓﻲ ﻧﺎ
ﺑـﺎزدﻫﻲ رﺷـﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، 
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ، از  از درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  44 ﺗﻮان ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺣـﺎوي  اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ 1/5ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔـﺮدد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ 
 ٥٤.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
 ﻻﻳﺰﻳﻦ ،درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 44ﺗﺎ  04اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
   در ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. و آﻻﻧﻴﻦ
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮرﺳﻲ-4-2
 درﺻﺪاﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ 
ﺗﺎ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 05درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  96/2±7ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و از 
در درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ  37/3±7ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ( و ﻫﺎي )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﺮه 57/4±7
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺬاي ﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲ
آﻣﻴﻨﻪ  اي ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ .ﮔﻴﺮددﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
درﺻﺪ  76/8±61/4ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. درﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻴﺮه
 36/3±8/8ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ( و ﺟﻴﺮه)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  47/9±7/4درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎ  05در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  آﻣﻴﻨﻪﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ از ﻋﺪم راﺑﻄﻪ اﺳﻴﺪ
در  1002در ﺳﺎل  gnusmihCو  ittikitnaT(. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 6002 ,.la te iaM) ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ
( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ surumen sutsyMﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﻣﻴﺰان ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﻴﻴﻦ 
دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ 66/76درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  7/17را در ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ )
ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻜﺮاﻧﺪﻳﺶ و دار ﻣﻲﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ( ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺗsucidni sueaneporenneFﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )
  (. 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
-ﮔﺮم در ﺑﭽﻪ 1/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و  004ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن آﻏﺎزﻳﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ)
ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮده و از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وزن و ﺳﻦ از ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ دﭼﺎرﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﮔﺮم( ﻠﻲﻴﻣ 004)روز آﻏﺎز اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در وزن ام ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار آﻣﻴﻼز و ﭘﺮوﺗﺌﺎز در روز ﺳﻲ ﻣﻲ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻮع ﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺳﻧﻬﺎﻳﺖ در در ﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﻛ ازرﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن 
  (.      1002 ,etnafnI oninobmaZ dna latnahCﻣﺎﻧﺪ) ﻻرو، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ، در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي 
 rekaorC( و 9002,.la te oduciB) ucap ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻴﺰان 
   ﺖ دارد.ﻣﺸﺎﺑﻬﻧﻴﺰ (  aecorc aneaicsoduesP)
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٤
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ -4-3
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠﻲ 72/7ﺗﺎ  12/6داراي  (،1A1L3M( و )3A1L3M(، )3A3L3Mﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه
  (. 22ﮔﺮم در ﮔﺮم، آﻻﻧﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻲ 04ﺗﺎ  82 ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ وﻣﻴﻠﻲ 43/6ﺗﺎ  72/3ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، 
دار آﻣﺎري، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﺪﻫﺎي و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ اﺳ( 3A1L3Mو 3A3L3Mﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  آﻣﻴﻨﻪ
  دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﻌﻨﻲ
داري را در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻧﺸﺎن ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ4831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮداﮔﺮ در 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ، 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ouLﻧﺪاد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻜﺎران و ﻫﻤ zrawhcS(. 5002 ,.la te ouL( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد )sedioioc sullehpenipEﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان )ﻫﺎﻣﻮر  ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ
ﻫﺎ در ﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻴﻠﻪﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺔ ﻗﺴﻤﺖ 8991در ﺳﺎل 
ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
، ﺑﺎس  daehtliGﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎر و اﺳﻤﻮﻟﺖ،
-eladsirG( و ﻛﺎد )9002 ,.la te nidoB ; 7002 ,.la te epsE ; 6002 ,.la te iluocraM ;6002 ,.la te iaM درﻳﺎﻳﻲ ژاﭘﻨﻲ )
ﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ( ﻧﻴﺰ1102 ,.la te dnalleH
در (. 8002 ,seleT-avilP dna sereP ; 6002 ,.la te euLو ﺗﻮرﺑﻮت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) repuorgدر ﺟﻴﺮه در ﻣﺎﻫﻲ 
، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ 6991در ﺳﺎل  eltruBو  iaCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. sutatcnup surulatcI)
  
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ-4-4
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار 
 ﮔﺮﻓﺖ. 
 te akulheRﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اي در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 3A3L3Mﻫﺎي در ﺟﻴﺮه ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ  (.5002 ,.la
( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ld/g 2/9±0/4) 1A3L3M ( وld/g 2/9±0/2) 3A1L3M( ، ld/g 2/8±0/3)
% ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮن 3/4( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 6831ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﻲ )ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ﻜﺎران و ﻫﻤ nekkaberotSﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺟﻴﺮه
 ٧٤.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو در ﺑﺮرﺳﻲ ( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ1991)
ﻫﺎي ( در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهRCF( و ﺗﻐﺬﻳﻪ )RGS(، )fWﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ )
اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن   1A3L3M، 3A1L3M،  3A3L3M
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 
، 7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uohZﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ.  
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه 3در ﺑﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻳﻚ و 
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ  sedioioc sulehpenipE( ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ 6002) ouLﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺑﺎﺷﺪ. اي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب، ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ، ﻏﻠﻈﺖ 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ouLدر ﺑﺮرﺳﻲ 
% ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ 1/1ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺶ از 
ﻓﻲ در % ﻧﺸﺎن داد )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺼﺮ1/95ﻳﺎﻓﺖ، وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
  ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺧﺸﻚ ﺑﻮد(.  1/18ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (1102 ,.la te ifesuoYﻣﺤﻴﻄﻲ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  53-053(. ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده  )9002 ,.la te uohZﺑﺎﺷﺪ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب 0102 ,.la te rafidamhA)
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
ﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳ
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) aeyeB(. 8991 ,kivelkeB dna taloPﻣﻬﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﻲ  murtsoriverb resnepicAﻋﺪم اﺧﺘﻼف در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب( ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ 
  دﻫﺪ. ﺸﺎن ﻣﻲرا ﻧدرﺻﺪ، ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي  3اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آﻻﻧﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي  درﺻﺪ از 3ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه
 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ouLﻫﺎي اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه
در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت 
  ﺗﻔﺎوت در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از 
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  ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺘﻧ -5
 ،ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎريدرﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺳﻪ  در ﺳﻄﺢ ﻳﻚﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ  ﻛﻪ ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪدارد، از اﻳﻨﺮو ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
اﻗﺘﺼﺎدي و وري اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﺎنﻋﻨﻮان ﺟﺎذب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﻪ درﺻﺪ ﺑ
  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  ،درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ 3آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ
درﺻﺪ  3 ﺣﻀﻮر ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺪ، ﻟﺬاﻧدارو ﺳﺎزﮔﺎري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺒﻮد  ورياﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﺎنﻋﻨﻮان ﺟﺎذب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﻪ ﺑ
  ﺪ. ﻨﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ  ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﻪ درﺻﺪ در ﺑﭽﻪاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب در ﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑ ﻛﻪ ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻲو ﻧﺘﻴﺠﻪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ د
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ  ورياﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﺎنﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ
  ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  3و  آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪدر اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در اوزان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
و  رﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ دا ،ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﺎندرﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ ﻳﻚ در ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ و آﻻﻧﻴﻦﺷﻮد، ﺣﻀﻮر ﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺪ. ﻨاﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
   
 ٩٤.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  
  ﺻﻔﺤﻪ.  104. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 8831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق.،  
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 3731ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري، ه.  
 ﺻﻔﺤﻪ. 99ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان. 
ﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﮔ7731ﭘﺮﻧﺪآور، ح. ،  
  ﺻﻔﺤﻪ. 701ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. 
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 7831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.  
  ﺻﻔﺤﻪ.  573ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، 
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻫﺎي . 2831 ،، م.ﺗﻮﻛﻠﻲ  ؛، و. آق ﺗﻮﻣﺎن  ؛م. ، ﻣﺤﺴﻨﻲ  ؛ ر. ح. ،ﭘﻮرﻋﻠﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .73- 84ﺧﺎوﻳﺎري، ﺻﻔﺤﺎت 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و آب در. 6831 .، ﻣﺤﺴﻨﻲ و م. ر. ح. ،ﭘﻮرﻋﻠﻲ 
  .73-84. ﺻﻔﺤﺎت 11. ﺷﻤﺎره 5ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن. ﺳﺎل 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ 0931aﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ح. ر ، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ،  ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. ، ﻳﮕﺎﻧﻪ، ه. ، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ا.،  
ﺮ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻏﺬاي زﻧﺪه. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴ )sucisrep resnepicA(رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 . 13-24. ﺻﻔﺤﺎت 6اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺎل دوم. ﺷﻤﺎره 
 resnepicA. ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )0931bﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ح. ر.، ﻣﺤﺴﻨﻲ، م. ، ﻋﺎﺷﻮري، ع. ،  
( در وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ارﻣﻨﺴﺘﺎن itdatsnedleug resnepicA( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ)sucisrep
  . 141. ص 1102در ﺳﺎل 
.  1931aﺣﺴﻨﻲ، ح.و ﻣﺤﺴﻨﻲ ، م.، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ا.،   ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ح.ر.، ﻳﺰداﻧﻲ، م. ع.، ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، ن.، 
. ﺳﺎل ﻧﻬﻢ. ﺻﻔﺤﺎت 52ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر. دﻧﻴﺎي آﺑﺰﻳﺎن. ﺷﻤﺎره 
 .12-03
. 1931bﺣﺴﻨﻲ، ح.و ﻣﺤﺴﻨﻲ ، م.، ﺳﻬﻞ ﻧﻘﺸﻲ، س.،   ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ح.ر.، ﻳﺰداﻧﻲ، م. ع.، ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، ن.، 
( ﺑﻪ sucisrep resnepicA( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)sunehtur resnepicAﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد )
. ﺻﻔﺤﺎت. 2ﺳﺎل ﺷﺸﻢ. ﺷﻤﺎره ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري.  .ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﻛﻮارﻳﻮم
  .1-01
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. 6831ﭘﻴﻚ ﻣﻮﺳﻮي، م.  
  ص.   77ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ. 
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 recnepicA. ﻋﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )8831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﻣﺤﻤﻮد.  
 (. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.   sucisrep
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻛﺒﺪي ﺑﭽﻪ 6831ﺣﻘﻲ، ن.  
(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ osuh osuHﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )
 ص.  27ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ در ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 7731ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع. ،  
  .4-42ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.ص
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي وﻧﻴﺮو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻛﺸﺖ ﻻرو6731درﺧﺸﻨﺪه، م.،  
 ﺻﻔﺤﻪ. 47. و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  واﺣﺪﻋﻠﻮم  آزاد اﺳﻼﻣﻲ  داﻧﺸﮕﺎهﻫﻮادﻫﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.  ﺗﻜﻨﻴﻚ
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 8731اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، م  و ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮي.   ;ﺳﻮداﮔﺮ، م.  ;دروﻳﺸﻲ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ، ك.  
داﻓﻨﻲ و آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻏﺬاﮔﻴﺮي وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
  .34ﺗﺎ  53. ﺻﻔﺤﺎت 4. ﺷﻤﺎره 7(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺳﺎل  sueanniL osuh osuHﭘﺮورﺷﻲ)
آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻛﺒﺪي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  -ال. ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 0931راﺣﺘﻲ، م.،  
(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ sucisrep resnepicAاﻳﺮاﻧﻲ )
  ﺻﻔﺤﻪ.  011آزاد ﺷﻬﺮ. 
م ﺧﺎﻛﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮ4731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، م.  
  ﺻﻔﺤﻪ. 601ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. 
. اﺛﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻏﺬادﻫﻲ روس رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻻرو 3831ﻛﺮدﺟﺰي، ض. ، ﻛﻤﺎﻟﻲ، ا. ، ﻧﻈﺮي، ر. و ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، ف.،  
 .821ﺗﺎ  511. ﺻﻔﺤﺎت 1(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره sucisrep resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮ 5831دﻫﻘﺎﻧﻲ، ع.  ؛ﻣﻨﻔﺮد، ن.  ؛ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ع.  ؛ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، ع.  ؛ﻓﻜﺮاﻧﺪﻳﺶ، ح.  
. 37(. ﻣﺠﻠﻪ اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن. ﺷﻤﺎره sucidni sueaneporenneFﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺬاﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ) 
 . 631-141ﺻﻔﺤﺎت 
اي ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺟﺎذب ) ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 4831ﺳﻮداﮔﺮ، م.،  
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺬاﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و 
  ص.  97ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. 
.  اﺛﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 7831ﻤﻮﺷﻜﻲ ، و. ، ﺣﺴﻴﻨﻲ، س. ، ﮔﺮﮔﻴﻦ، س.  و ﻛﺎﻣﺮان ﻋﻘﻴﻠﻲ.، ﺳﻮداﮔﺮ، م. ، ﺟﻌﻔﺮي ﺷ 
 osuh osuHﻫﺎي آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و آﻻﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺟﺬب ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ وﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 
  . 1. ﺷﻤﺎره 51(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺟﻠﺪ  8571 sueanniL
 ١٥.../  ﺟﺎذب هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 
 
 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، 4831ﺳﻴﺪﺣﺴﻨﻲ، ح.،  
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت،  (. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ)osuh osuHﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان
  ﺻﻔﺤﻪ. 86داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ روﺳﻴﻪ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 5731و.،  ،ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ 
  ص. 51ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻳﻮاري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. 
 ؛ﻃﻠﻮﻋﻲ، م. ح.  ؛ﻗﻬﺮﻣﺎن زاده، م.  ؛ﺣﺴﻴﻨﻲ، م. ر.  ؛ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ح.  ؛اﻳﺮان، ع.  ؛رﺣﻤﺘﻲ، م.  ؛ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح.  
ﭘﺮوژه ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 8831ﻛﺮﻳﻤﻲ، د.،  ؛ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.  ؛ﮔﻨﺠﻲ، ك. 
  ﺻﻔﺤﻪ.  76ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي 4831ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ، آق ﺗﻮﻣﺎن، و. ، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ، ؛ﻣﺤﺴﻨﻲ،  م. ، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. ، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.  
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در  -ﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ)ﻓﺎز اولﻣﻮﻟﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫ
  ﺻﻔﺤﻪ.  531آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 9831ﻣﺤﺴﻨﻲ، م. ، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. ، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح. ، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ، ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع. ،ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر، م. ، ﺟﻌﻔﺮي،ع.،  
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺷﻴﭗ و ازون اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ، ﺧﺎوﻳﺎر و ﺑ
 ﺻﻔﺤﻪ.  131ﺑﺮون(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در روﻧﺪ رﺷﺪ -. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﺬب ال5831ﻧﺎﻃﻘﻲ ﺷﺎه رﻛﻨﻲ، ا.  
 921ﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ. ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ
 ص.  
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 5831ﻳﮕﺎﻧﻪ، ه.  
 ص. 16ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش. داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ. 
. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 0731 ، .ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، ح 
 . 56 – 48ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن . ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﺗﻬﺮان. ص 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان. ﻣﺠﻠﻪ 2831ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر، ح. ،  
  . 961-081اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ 
 no sserts gnidworc fo tceffE .5002 ,.H.M ,damhA dna M.S ,farahS , .A.A.M ,asuoM ,.M ,bawwaT-ledbA 
 .slevel nietorp yrateid tnereffid def ).L( sucitolin simorhcoerO ,aipaliT eliN fo snoitcnuf lacigoloisyhp emos
 .74-14.pp ,1 .loV ,hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnI
 eliN fo noitcudorp dna htworg no etar gnideef fo stceffE .2002 ,.M .H ,damhA dna .E.A ,ynahgledbA 
-514 .pp ,33 .loV ,hcraeseR erutlucauqA .sdnop dezilitref ni derutlucylop prac revlis dna prac nommoc ,aiplit
 .324
 wobniar rof stnalumits gnideef fo erutan lacimehc eht no seidutS .8791 ,.M .A ,eikcaM dna .W.J ,nordA 
 .013-303 :)4(21 ,.oiB hsiF .J .nosrahciR irendriag omlaS ,tuort
 .264-944 :pp .11 lanoitanretnI erutlucauqA .3002 ,.K.A ,irfaJ dna ,.A.M ,nahK ,.I ,damhA 
 sunihrriC ,prac rojam naidnI gnilregnif fo tnemeriuqer enisyl yrateiD .4002 ,.A.M ,nahK dna .I ,damhA 
 .115-994 :pp .532 .loV ,erutlucauqA .)notlimaH( alagirm
٥٢  /ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
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Abstract:  
 
The objective of this study was to determine the influence of food attractants (methionine, lysine and alanine) on 
growth performance and survival rates of Acipenser percicus larvae and fingerlings during the acclimation 
period to the formulated diets. A total of 3300 Acipenser percicus larvae and 1500 Acipenser percicus 
fingerlings with the initial mean weights of 0.4±0.09 (mean±SD) and 1.8±0.3 (mean±SD) g, respectively were 
randomly distributed into 30 aerated plastic tanks of 30 L capacity for larval stage and 50 L capacity for 
fingerling stage provided with a water flow rate of 0.2 litre per second. This study was conducted at the 
International Sturgeon Research Institute for two periods of 62 and 70 days over two years.   
Nine iso-caloric diets were formulated to contain 0, 1 and 3 % of three amino acids methionine, lysine and 
alanine. In addition, a diet containing 50 % of plant protein supplemented with 3 % of methionine, lysine and 
alanine was also formulated to compare the effects of plant-protein-based diet with the experimental diets so as 
to prepare a cost-effective practical diet for this species. Fish were fed each of the ten experimental diets and a 
completely randomized design in a 3×3 factorial arrangement was used for the experiment.   
At the end of the feeding trial, final weight (7.5 ± 0.3 g) in Persian sturgeon larvae fed M3L1A3 diet (3% 
methionine and alanine and 1% lysine) was significantly higher than those of fish fed the other experimental 
diets (p≤0.05) and then M1L1A3 diet (1% methionine and lysine and 3% alanine) was significantly better 
(p≤0.05) than other experimental diets. There were no significant differences (p≥0.05) in final weights among 
M1L1A1, M3L1A1, M3L3A1, M1L3A3 and M3L3A3 diets, while theses diets showed significant differences in final 
weight with fish fed plant-protein-based diet (3.2±1 g) and without amino acids supplemented diet (M0L0A0) 
(3.6± 0.4 g).   
Based on final weigh obtained from Persian sturgeon fingerlings, there were significant differences (p≤0.05) 
between M3L3A3 (3% methionine, 3% lysine and 3% alanine) (11.1±3.6g) and M3L1A3 (3% methionine, 1% 
lysine and 3% alanine) (10.4±3.1g) diets with M1L1A1, M1L3A1, M1L1A3, M0L0A0 and plant-protein-based diets.   
Results of final weigh in fingerling stage also indicated that there were no significant differences (p≥0.05) 
among M1L1A1 (7±1.2 g), M3L1A1 (8.6±1.6 g), M1L3A1 (7±0.5 g) and M1L1A3 diets (6.6±1.0 g) with M0L0A0 
(5.8±1.8 g) and plant-protein-based diets. Analysis of total length in Persian sturgeon fingerlings indicated that 
there were no significant differences (p≥0.05) among treatments. The highest total length (12±1.6 cm) was 
recorded in fish fed M3L1A3 diet.     
Results obtained from this study revealed that young growing Persian sturgeon has greater requirements for 
methionine in diet, while lysine and alanine at the levels of 1 and 3% for Persian sturgeon fingerlings and at the 
level of 3% for larvae stage show the same effects on growth performance. Hence, it may be concluded that the 
dietary alanine and lysine requirements for sturgeon larvae during the acclimation period to formulated diet is 
estimated to be more than 1 %.    
No significant differences were observed in survival rates in sturgeon larvae and fingerlings among treatments.  
  
Key words: Acipenser persicus, larvae, fingerlings, food attractants, methionine, lysine, alanine, growth, 
survival 
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